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OFFICIAL DIRECTO Jl 11 SAVED BY A CVtLUNK,. - FOUN3 his ATTOEXET.S.C3rOOX3Vr A TS--T,oorae hack. I bi eat? jattf f art, a, fr4ta OTTjs"ni:. mv?
"Tbr-ti- grinsi'l voaetl itrnocemteof j
any intention v'.i ii. and instantly jforked nr tuc h oí nüj.rt . , WHOLESALE IIRGLCER
OPERA. JfcrCSS EClLDIJñ, Vfi'ti. TASO ST.- : '
af WM!2-Be2n- s a Specially. j
Federal.
Ant'ioriv
.sepa. . . , Uc'.e-'a- te to Cofres
I HraH-ir- i I'rtucs lii.wn.or
H. U. Tio!n Srjtv IJ. ILO'Bnca.. ......Cfaial Jutties
'.
D. u, )W, ll. Mrnnia, y ....,... AssseiaiaJoVa R. MjFjíjÍJ- -K. P. I m--
...I,. .....áirveye-tíira- ri. P. j
-- R. A-
- Fir.. ...U. S. UiUriet AttorneyTruudtú K.mJ V- - - Marshal
A L. Morriaoa, seta F. Rs. land Office
Wia. Hr , " ..B.UiiillS.t
H.P.
Prank Latast. .(!.-- . Kee. LauJ OEcc
Territorial, j'JL L. tUrtl tU , So Uri ,frfit aéiZT
PanW.eOB3usslovall.nl
this week. S3
& COMPAr.Y,
r
C0M.ULSSÍ0.N
Mgjdcaal Bssns 2nd Klacís
C. E. HUBBARD
WHOLESALE
PRODUCES
" i5ultr. Lunwinit.
7" Chctrsf. 1 '"TIntfApplW,
jo.iri,h- ,- mri"'T
Mexican Orange
Monarcli Bli.-k- ,
W;-- 1 rbji(iaf. In ITBaiHe Bennett
- C;tv th'a week.
.:"" Osi'-insy- -:
.
. CaWmjri,.'
fctrawberñc, Sutsv'-
0 to...
SHELlON 1K0S. & CO.,
a Specialty.
EL PAQ1EX.V..
YOUR
Paao, Texaa.
HEADQUARTERS !
JIEXICAX
F0I1
ISsC3
T63 UaiSini S&
211 SanAnlomoSt,"" :"
SAHTA GLAUS'
GIFTS FOR
Old .nd Y.iiiig
rOPfLAK
riiRr--
-
W.G.WAÚ,
Tbrtr Tssm of V. Aitioc r - r r. giKefcl l.lu m ,o., ; j. .'
" To-- were sit'ir.ff on the v (
hotel at Jiao-- a t'slts. ' - -- . a ;
York. Su rttiiiU,.ir.
man on my rij;Ut.r kii, .r, ',y a
tbemanxiBljiy "left, and t - a.'iyjt
trot up in aa nciu4 way srri TSttr
about. After a bit e bait . : fore r
other man and asktl: r T: 1
"io"t your Baox-tirit- a
"V. air,"" waa the pruio:.t d.
BidaTryoa us--
ElroiraT' - -
"Yes, sir?"" . .. '
. 'In !r '
"Yes, sir." .
?'Do yoa remember a bey naíí d dkin?"
-- Very diitiaoUy. iir."
"Do yoa that r.9 put
paekajT offlrer.ríri si
and Wochcrd them eg?"
"As If it only y rdaj.',
'And-Tot- i tiaitíd L : ior.ii."
"1 did. T liekwl fciai uatil ti!d
bartiyataod,aitd fTCalt.i1i-- j gl4
ofit,'' ..
"Yon bare, rt a!d th OLitrr.
breattiii(r fast aiiX-iai-
know that' that fcov swurc' a" terrib
oath? . '
"1 presnme be did, as be wai; jt thor-oasr- h
younf tiilain."
"He swore an oath that he wor id ?rotv
tip and hunt for you and pound you
within an lack of jasar Ufe."
"But I haven't beard fr-- at l ira ye."
"You hear from himtwal U anda
before you! I am that boj r '.
-- VTeiir'
"Prepare id be licked! My tico has
come at lastf
" He made a diva for tho old pedasopiío.bat tbe latter evaded him. ra!ra-- a fciU
turn and hit him oa tbe jaw, ami fwIidn
went over a chair in a bona T4t-- the
wb&.rt3 s.'hoolaaster piitd onto hiy,,
an licked htm until he criwl "Laouiih,-.n- d
it didn't take bias over three oiia-ate- s
to do it Then he retired a go: or.
another collar, and rep'aoe a.ae but,
tons, and I hviped Oodkia np asd olv
"
served:
"You didn't wait quite lony tatairh, I
frucsa-- ,
"Sayl That's whero; I mado a mli-cue- i"
he replied. "I see now that 1
oufht to have Irebl uS until he had f?k
to.be about 150 vears old. 'Ihe eld:
devil is all of TO now, bst bo lk sed me
right off I'll never hare the
rand to stand up to him atrata, llr:V
thirty jears of waiting for v!ceanseknocked Into a cocked hat . in three
wteute .
' WKtMcrjtM aais mtrm
CaXUKat FOK 1"
isked (be reporter of rn oM ániru
.ir' rVnx'i fitnratl.a, " he rmisea.
or the bov la texiiMlv re--1 U. 'IVMrfr. r -
thtl tirit woatineaiHS. ?rvo end octivniwermKt nectúiar V womee. is usee wtth
unfsi;i:nr - c It nirtsvnk bses.
w nnatioas, (nrvutarlttns am! ,l-n,we- s
eom-so- o to taw arx. aná u
mwt perr-- t ttt ton-- e oa.i uasod strostb.is the eatira systao." . - tic oe.mane for It w ooowaat, ae4 1 am eonversBat
wita iKiomsof cásea curad eyhvrtorauur art-
-r a few oomaors' abeeT,the vRraM wtcHer of the pmU --r iriii-- tho nuttiher of awmpuilkai anu t.ra.r. ev
aalK'd. 'Uiiod tnctiolnes1 at ktoa: out Dr.Fisr-t'- s 0,Men afuj ni,-- ,:,n.llbcm all ami It Is the oury WooipurllkT mH
ttwauuiy Inri 1 anj , Uls-e- j oj aj, wmmr tv Una t rnarntee4 fc nrcure la ail easrs ftw wut. it at nTrvninaniMW.
nald tor , n fn.u!la tax Bos of Plfls- .- e naartratl tho eM r--e,
put up by l rc Is A all etors, Kn laamount uf asks an i in - eeasra,
they aire aiy euttoaacra T
0rrrtiWtSToa-jrm.Man.aar-
4bV; rabieabe Htal bv tha
rtupiBUiisorn.. am--,1 Otarra By
autd, ataabitar and i en fmpeitW ftcurve iha w,si ea. no mattar ef now lu--e
s -- atM v
Miutís 35 Cents. 21 Meal Ticket S6.
at tbe- -
iiaiit-i!- - - - Tfnp risior
t.JT.j . i
UaCruc.S.iIeik-.- -
-
" '
.
ivtsyTarss Tai mm íítchüsJ
I
f , r-.r.r- r'il-l
'mi . ' in, iiTi-v;i7T- . . 1
,
r j ':. I
iAftAfíA ti aitt i....,
.t.,,VM. x..'' ..... ,.. aM..i.M;.M.i...
h,,.,a ll., k mm .win 4im,i v,llHUf MOI w3 .tí. Iwa
saw, as .1
vVrf- tbrta tiwiaabwi.tsyee max.
), laa lens faJ, aa, Usi Jau. m, tWÍt,S i"ik.
f " - ta VWf m ft
k It " s"V a.f - .u.jre, ea.',.
- m. ni a,-- jawt, m
vt Sit tm. armvr ki4 lr r sV
A Ta tí,w 'ít
Schutz Block, El Paso, Teias
Branch House, Juarez, Mexico
JTSl.fe.r.'v 6 'STAJZ;
TTOnyETS AT LAW,
La Crio-- , 5r Seticu:
E. 0. WaS, DaCrt-r- t Aaaraey 8ri li.W; 1. lijori.
Will crvrtKa in all tt C.rU of the 3rdJa ii; ia! Duteict, and in the Ceas.K ev. h- - b special towtnt-t- . Proaipt
atttidS givca-- te iief fe the Loadtliñre. íales ard rnircLius dt
nd TSSejsrl arTtutvd.
ATTORSEy AT LAW.
la Cruces, Jíiw K.-t'-
ATTOICVIT AT LAW.
tm Craees, Htm VnieC.
a BEEK.
ATT0S5ZT At LAW- --
. las llcaic-- v
U CHEIsTT,
ATTOaSET AT LAW.
Xas Croees, Sew Kexico,--
(Lata Chief Clerk m C. S. Land GtSce af
Las Cruces.)
AffTES SrVv'SOM,
claim: i.6t?n ají d attoks rn .
"
"-
-' - Aataony, S. WT
ti A rhaifee. hua Co, I BI Jtwrwwo. tale ta K.K. lo-- t 3WJ IttJ t.. avr-r,5- -rr-
-t No. uai.f ll! -- rli,,in....u.a.. i . h, i, t a. .T Art of Cmcrew or.ne,t ta .'isr,- -. pnw.IVnaiu : yáati uil tei'eiwaSiy i:i;:i9'riáol,t,.r awt atrirf lu ta ti'.tiAnns who aava fcinr N ow--- f tisa or am,Ua ie-- ,tiiñM0 íi fiawia oi any perxjnvi ntv-,rt- r lu iW
or i:t tt . frz. e. trm at 13 1.2 a,--am-
- unjus l u i f'!': :rj ' - tiiv- -
rvtiwrts t r,-- t i , 1 arsnteiS hi
!,,ar mí ei-- . 1 vnTf SfurT-- -
--pir" ( Haw W Orat. at at uvrnxu:h T . v b adiM a:r4er Is wan f t
Saíriir or Mtrlir.
llMri;.!,..:it AC'.u;s ouiV hairw to ilinv tlukf.-I- .
r jrTwnt time ak.ir.Hi. at.
--tbuol (c aatcal fcj, aoietitlwwd
PHYSICIANS.
JO0S rEASEK, K. Tk,
LAS CEPCE3,"Sr. M .
Leave mMtagfa at PiacSaae Murecw'f
drat: store.
y v. oovvAX, f. r.
PUT-iaA- 5 ASO'5-0- .
' m.tost Sew jleai-- a
E. McKkLLAB,. D.L9.
'' T, .
LccaadU Socorro, X. If .'
SoT ul ytnt Las Croees psnodieal--Ail work ruaraaued mlarfaraary--. .tioiti
work a towaaivs. -
TERXAED a. BOOPES, .
Oram, Saw It ice i
JACISTO ARUW, .
J.OTABT PUBLIC
Tat Doaa'Aaa Cuualy,
Las Cruces, ii.
S. BAKE!L
OFFICIAL STESOCRArilEK,- -
Thirl Judicial Dirtrict,
.Las Croees, Sew Bssieei
ri!eiKrrBhie-aft- d Tvoewriline work eVaa
st rewnabie ratos, Ouica wiU i vAt i iIt. Brr,
TJTsüN di GAÍU1ET,
UASQ AUEjtXa
,
.
ASO COSVEY ASCK2
. Koswvll, .w lírré- -
M. A. rpi5T"!í.-.rarv"PBk,j- e P. F.(iamu. aamwr ia Kesl luíate.
Complete ktaps sad Abstracts ef Lsad -
crvn ta mpinioat-ndawhcatlo- T ca
tries mvla st eur elbes st Uarmt't Rancbi
head of lbs Northern Canal of the Peces
lfnabun Comnanv. K. ti.
addms. l'psua A UarreU, aVwwii S. V.
Q.EO. K. KtJIO,
AECniTSCt A 8rpKBEÍTE3DE3t.
" Kl Paso. Trr.
rJlAFKOKD,
-- VtÜIHíGlSEl.
QBüce in ftio ti randa Ilotaí,
JLrarr't ítnw
FOR TORPID LIVER.
A to.-r- ia Hvee sleraamwa tarn kmle asa
t Sewa, mé p,rwlarae
Sick Ke&áache.
Dy8íiePsia,CaSlivcne5s,Bheií.
matism.Sailow Skin and Piles.
ummm M- i-, inks mtt s icirviieve.i Iri- -i iUr.Bold, JCverxwhjre.
OH. JORDAN CO'
f fv 741 Ttfrkc,gt,swn FraiKww
rtwf
mnt fTafa:ir of luf, co rTiVfuT'.'" vi.seJ. fcil
How rHaajpistad Ma Wu R.
tarad to Caefaloeaa.
A fans fkjwrlka e arteal te
tk Bt.ryhlnS Habit Trap- -
Miwry OeverUow,
Jam Brmur waa tLe prondeat boj
In Athens ta If TO wh a he stood bcf
a large and fabiothifi-- audience al tbe
State university delivenita; his
addreei, write R-- B. Harrison la the
Atlanta Coa.ti'.utioa. . Well might he
Srat honor ia hia claaa and was fimhed
with rietory as he otada his final bow
auid a ahwe of rear thrown at bis
fVt by his yoMtf lady irMttda ia tbeJ -i ; s'..Brewster waa aa orphan,, aad von
bis retara to his aat'te Ttilasawaa
hi fsariaa. ataa-aa- - Ir a
ÍSw tfaoaaaad dnihwajet bia deasnf was
lcit it would b wraeuary for hia to
choose some profre&kis so that ho would
be prepared to engaza la the Wtle of
Efe. tits lacUratioaa . werfj "tiward
medirtno and it was aot iahg. before be
waa eaatEd ia bis atadle at the Xew
York College of Physicians asd
.
At the erpiration of three yrar be
rrtnraed to M and entered tipo the
practice of his profewtoa with most
Oatutriajf prospecta. His father had
been a try popular raan la theooTi- -
Lxtuni ty and bis friends took pleaflas-i- al
leadinr a belnins; hand to the aoü.
a due eoarao of t Brewster ras i
married and bis domeatie happíaoa was x
aaraSed aa a fairy's dnani. Dis
bone was all that heart rocld wish acrtt
heaerer tired la listealnf to the prattle
of his early-heade- d little boys,
Fatniiianty with aangerooi arils
sometimes destroy oor safeoards and
before we know (t onr feet are led into
treacherous qukksaads. Place a ber-
rocal consUntly Wfore a boy's ye bad
he will beooco so arcnstoaied to it that
he will gradually hn sirhf of the dafi- -
lorkinj; behind the plitteriaa' chin--
dcliers and brilliant array of eoatly
foraltorav -- j- -
So it was with Brewster. His famil
iarity with deadly aaeiawjcs destroyd
his fear for them and bejere he knew i:
be waa a flare to the dreftful morphine
habit, contracted in ajery brief time by
resortimr to ia tuc a. a earn for nervous
headache.
The oncepmictílSoüslí neat and fash--kiMr ai'.irt d tnia t":iri" to row ra-- e-
lrss in bisdrvvt and his
practice. II would sit in his oE r
boor and mam away bia Iff anler
the luf.a'B' of tbo deadly dror.: The
pro ad poaitioa ta which he bad attained
1 the eommonitrwis won bj years of
Hoje. atads- - attd d U .rv "1 TippTIei tion.
ufci deswnt from this liii social place
ma and aoreatraiand.
Vinditif his property swr pt from hltn
Crowstcr retired to a ssaall fcriB ia the
aoaatry to eko oat a' isisorable exist-e-
Ili aei'hbors were kind and
friendly, and .by hard licks and sever
TaanMedTlo keep too wo.f
from tbe door and aa be sras son
cS from tbo aoaaj ofbis, Ufe
Mr faul! fomvd more eomt ort in their
poverty títaa they bad known la several
years. ...
The evenlB feat bnn warrj and sul
try aad tt waa wttli foreborlinira gfaa
approochir.f storm that the l'.rvW!t-- r
familv retired for the ?hC None of
the family roa Id bo wuncd to- - sleep cv--
exipt Brewster, who bad roaortod to his
favorite drug and was temporarily' m1".
as dead to all scrrovndina;s'mrfl bi
heart had erased to beat.
.
The low jnatieringa. tit din'ant than--ilet aad tbe laky blaekaesa of tho nich!
broutrbt dismay to the remainder of tbe
heuseboia, and Mrs. Brewster, who bad
witnessed a South Oeonrfa'cyrlone be-
fore, prepared herself aad children for
Immediate flirht.
Ther bad barely entered thejiormr
üie-do- or behind tliem
when the eyetote str.ick tbe boasn and
TUihed it as if it were-a- iri shell In
p ef a strong atan. ot a vea-tit-
of it remained standing and tbe
timbers and furniture were scattered for 1
miles aloaf 4be path-o- f the storm.
Mra. Brewster asd the children were
reseñad fniia tbe it mil Sat l Parly Uawa
aad with aympathisiaa; aahrhbors beran
the search for Brewster, who was miss-
ing. : Ia the course of aa boor bis body
was found aboot half a lile from the
batidla with a terrible wound apea
bis bead where be bad been struck by a
scant lina;. Restorative wore applied
and Brewster waa soon brought to
r. ....
His recorerj waa alow, bat when he
was aain restored to health he was a
tear man. All desire for opiates had
paaaed away ami his mental factilUvs
wereaa brttrht aa they were
when wo introduced him to the reader,
lteiujt a ftae scholar and linp-it- rt ha was
attracted to the tnipijTrrand-i- ii a sl.01 1
lili waa ordaini'd. Host oaee took iliM.l.l..ll-A-. f ' ' 1
or pastor. . lie kaa lor a number of
years followed the oal line ; broiitrbt
about by tbe avrrm. and la soraeiimtn
called "Tbe ryclasie--torea- r krrr.aal I
dimht if there Is a noto earreat or fait b
ful divine before the pooplo tba thtrj
aero 01 Utts story who waa saved by a
ejeloa, ' ' , ' :iy - AGAMIN ANO LAWYER. '
"Do yoa know AUfflm- -j Van Burén?" I
aasreti ono l al lijhl of another the
other eveniny. wlüiía hearing of a Chl-Jaf- o
Mail reporter, "Yea?. Well Van
fot tt worked on bint pretty nicely the
otner oay.jji? pretty satooth; youknow don t trast anybody aalosa bo
kaowa 'envaad watets xttiim even ha
if be does, .
'Well, Van came out of the county
bnihllna; yesterday about Uva o'clock
and started down tho street. A UlUe
rat of a newsboy ran aoruae, bold out a
penny paper and' vocifera tod: "Paper,
air? Evening picr, k jdtUon.all about tho world's fair,' as be ran
aloojr beaiilo tbe attorney. --
- "Vaa took a paper, dore down Into
bis .trocsern for a penny eortMnt And
one, and handed the buy a dime.
".'I ain't got ao chanco. Blister. Yoa
just wait here aa' I'll yet it for yon la a
aeeovui.' said tbe hid. snd started off.
llore, you!' y!lod Vaa, tome
here. If ysu'r (joins: after therltar.ee
rou lust i'lvo mo yofcr papers u'J. rcn j
."Ail rijfht. sir; oa y ; lo.il íti tr'lI come back.' he sa.l. and ak:,iJkva the street' " -
"Xza read hit riiper, absently lioUin"
the otber und'r hit ainj. Ut about tan
minutes. Tb"n he looked aroyi;l La-t- i
boy, b&t ho hadn't retarded. It
jrradually daxaod. oa Van's tnicd that
possibly the boy wasn't eomtnij ba-.k- ,
and be at oao ban inirestiíratíE bis
seuriii"?. There were only fiht pa-
pers ia thc rot toíi tUe oas ha v.i
reading. Van cast tli. eiht wraihi'jlato the fatter and walked away with a
muttered r lpreoo which 4j4a:t
much credit oa a lawyer who al-
lowed hioiaelf to be done epwbosati-IbU- t
aad perfectly by a zaa-.i- n of tho
streets, evca while he was taking asf
veml ptpcajuSioBS to avoid that Tory
ecA.-Tri- ?T aay-Va- n ia a perfect terror
aboat ute aulSckacy of boni-- i In tía
sraclice sinee the event oirurred."'
I
SoBielhiar for tht Xatr ttar.
The world rnraaraad Ureeas ef HosM-- 1lei's Stoaurb ttittera, mnd thsir cenliaued
popoisrity.ior aw a third at a em tun aa
s stumsea. s searreU nx re wosderfol thsa
the welcome lint r4 the ar.nnual ap-pearance of Ho tiller's AUaanw-- . This
rlusb!s awlical treotue is pubiufaed byThe Hostetter jCompany, fituhurgh. Pa,
onder their ewa iinmedta snr,.i-ri- i.
mploTice 00 hands ia that OVMrtnont
2" aw ranaiaa shout 11 monfa fit th.
- ww oi zaoisfor 191 will he mors than ten n, ...
Printed in tha l'.fi:i.K lmn V 1.'Weith. Norweeian. Swee-iis- Holl.n,l '
Bohesiisa and Spanish lanfuamea. iUfé.
to a copy of it for vaiusbie and mlerattinc
tea.lb.1 cjoeermre hcaith, and numerous
tesumecisis as aiataemenu varied
sttronofnical ' caiculaiHMis std
chronoicKsl iterai, 4s, which csa bsdepend! on for enirectrwu. The Al-
manac lor 11 can beebuiacd fres of cost,ia all parts of the eeiintry.
" totM Brnii turn IW.S.
Outside the closed djqrs o? a Larlirr's
shop which I "passed oa my ay to
efcarcb yesterday ft renoon the.w stwsl í4.
yoon man. Beat to crcaasa-io- f pleaisn?
who scanne.1 ewh pa-- r
with a e'.aace In which there seeael to
bsometbin; of professional erit!:i'n,
sarla writer in tio Iteun Post. If his
tiirvey sprwared to bo satisfactory he
ajdreawid a few words to the porsen
and there was a short oolloqay. Aal
ilrnw nearer f rr?art"ha r :ni.--k to - a
nnkCJEOt wayfiTor ia frort of tui; and
it waa: 'Shave, 3irT Kiht ia bore."
Aad with a pass-ke- y he threw back tho
latch of the locked deor and waved the
customer in de. cloíinjr the door with
care and politraeas aftw biai.. The half
aecasoy f thw" Tm.edinj doubUos
add'-- to the attractiv?3e& of th oiler
of unlawful aenriao to ttioso in heed
of it '
A Scrap af Paper 3res Hrr Ufe.
It wxi ot an erüb arv aerap ef wnrpplet;
piptf. huv it Td dwr Hit. "She wii ifilh lest strs couumption, told fcj
pbrikauu tkat sKs jfas mesrabíe snd c .u d
iv , 'egrk-iimr- i une weigncq Mu
iTEaTTíeventr potiada. tí a pw of wrjp--
ptfi; paper ihe rsr.J ut Dr. Kies's SéwiUácevsiv.
'
ansl xot a asmpie bottle, v. b!o--r- -
ed ber
"ítí waoinvr arrwbetter but. con tlnurd its uie aed ot
streTí:, beaithv, rosv. nlum. wvurhrAe 10
"en. tide, Imtxit, Fti iMnttk. Trit !K.t. I 1 . 1. .
r. Moreno's UrBg St..rv.
0-- iy Oh lty-- i r.Urla Chieaso reeentlr the boiler and rn- -
estatiuscmcnl were
wrecked by aa erplosiou. A month
would be- sceeasary ta set new boilers
aad repair tbe er.?iu. This meant loss
in Bliinsr toaUBcta, beside the throwinir
out 01 employment tae employes. liat
uia is not a wattme age. Toe nrj-- -- at
prietora walked, acroaa the aarwtt, ao K
speak, secured a forty-ho-s- o power e lee--
trio motor, connected it wtut tho shaft--
tnc and tho next mora in after thoaeel.
dent full operations were resumed. t,'a
dor the old regimoof ateaa a akth waa
required to put things In worktn oru-- r.
--kxtrtcity aocompiuhed thtfainriaada. r ..
ThU it what ven orurht ta hsm Jn fact
you Miul have it, to fuily enjoy life. Tbon-asad- s Ms
sre stsrehirte for it daili. and m. u
ihe; because tlmv fotmd it not . Taoesaitdi
upon uwsiuaf 01 ootiars sre fpnt aooo.t-t- yby eur people la tbe bops that the mar
attain this boa. And yet h mar b had
by ell We (uaraatee that Etectrte Bitten.
eT used aroordine to tLrecuoaa and 11,.
paraisud in, will brine vom Uood Dqrmtion
aad east the dsmoa Irñpepfla and install
manad Kapensy. We recommend Electric
Bitters for UrsDetwia aad all dina. r
lirrer, St..mwti aad Kidnen. Maid at Kv!
w ciJwper aotue ay r. ateraaw anurgtst.
"I picked ap a bit of dufor matioB the
other gay, Until hnlel eleva. "Hut t1
badjat thought of before. A couple of I
ates were bikini ia the etace, aben
one asked on a bat day of thai week
Cfarastnas will be this year. 'Let's see,'
replied tbe other, 'I aaa married on tbe
are day of Hay, that' waa Wednesday.
Christmas will cor. o oa TVednoedar.'
That struck ta foreilily andmbn I pot I
'a kittle bia.ro I ratber-- d up a kit ofill I
eslrr, 'rri auJ' TiriWi,aTlJ--- 1
toat H U tree rhat the Orat day of Moy I
ana Lartstmaa ot tiio-am- a voar occur
tht J'J iff llrft wrrlT
A sea of Mr. V. D. Pusa. a merchant of
Gibraltar, S.C., Was as badlv afflrted with
rbetiatstisea tot a year er mors, as to be
sbis aa work or ote acbooL flat father f
eaeduded te
. by Chamberlain's Pain Balm
ea the bojU-.- il aso cored him and aa
áteos walked en and half saiks to sekovl
aad every school day. Fifty cost boiUss
far sale by P. Moreno UrujiM.
People' ara lanbing at a doetor la- - alittle villar la lVoBsylvasla who, la
eitin; out a eertifli-it- of death. Inad-
vertently wrote bis own aame la tbe
blanaf apsec teaerved tor "ca a of
death."
Por paia m the itooiach, colic aad chal-
ara morbus Una is Botbisf better than
CbamberiauTs folic. Cholera and l)lsr
rhoee Eemeiiy, Per sala by
P. Uorea.s Dru.tor.
Tiik Best Value
UL'l STIflUSS & co s
ewcicipatcd (ocití?iVctcd
OYER ALLS AMD SPRING BOHOñ. PANTS
EsjOY A N aTIOXAL KjtrtTATKN 1
' Saak"080;
rtiuoad Alaru;...,
County.
Goore Lvaeh
Tt i, Bjí!, aunty CiiTSmui'.ocfra.
U. W. Momioso.
i)eintfo Cnavez. ..... Probóle Julre
L. 0. Winiu .aupt. rub, schools
H. P. ritnbrnoa . .
.......County CirkJohn H. Kiry...... ...... AeorMariano Karele. ...........Sheriff
Pa. ......
.Treuui
Regents Asrlcult'l College.
MT. L. KjMno. Lm Cruet Five TrailKumt Nvytnoad, --r r "A.Fwr "i. A. W bitmore, SB Mnei&l ..Thre
Robert B:k, 6iir CHy.'......T-- o " ,J. B. UirPie,ijCroeM.......Oii'" "
J.'B. McFi. Ptwidoit
A PREVAIUNG VICE. '
lb Dutm of Hetf.lMMtaTbtf la
Cíoeíitlur the iiaphssí ailoonts . Few
(riwiu' 1 ti tr.3i"e of
Visir nyinpSmroi; jhe d!S-.i!:- y oí doir.(
so 1 grossly lm:roaj-- tf tho complex
nature uí tts dfsn, sd the awaiiñ-ntím-tresrwent by rn--
tcndciK'H1. Kvta ií Uf p'.itRt knowsbat ails bim. be 3 nül l.trly ta know
' the remt-dy- the
.iJ frrtp-rj- '
the diet in ccnaoctioa wiUa it.
.
How profound Is it rnera!
tiiasulijoct ieton by the
rnonnot rmpLico of qtuck uedi
cine. M'.il litres ot pTH.-i- try one
ho'trwrn twr ano bfr tu íliSí. tiling
mi. If ali 5i.ri.cir :!!!
Into t'a sra. it froeid s i ret-- rinaiUoos i t doH&n and Ctuttssttii ct
!vi. ' . :
more onur;..--:- i t!üa ez:.'t-ji- . tiatt,jl ndrr"tí$JiiIüíTíte ma fiy ta Urua.
.itbrr tu ward H tire drutle! attack, or
to cpro a diaíse-siisci- í íy-- Biohr Iís:í or,! j brtWpsü.-nt- ' ciñu-- ..Tbo liEpatn-- eodUioa of tu
tywm uadti tliattTaJ.-'jac- d Aiogtke very attack bivh tho dosing
na Uitcadd toareri- - V
Tfao neiírjKtper anrttiírM;? that par
tldi'ar dr'.. ta hoin en'.plt.rpd ly dialiEuifihod (.Lyaiciaafcs U U'eteasitvij
advniíted, and a credtiioua puldic
m&kc ha,t to procure- if. la ataay
'ifh t'Mwa'tlie drutr U
pirrttlr beirijT cxperiraeawd with
CaKJOlíliyMTOTÍIIaSllIEcIjitioagW.whea tkoy eome to compare
anua witttcách other afir.--r- d, H i
syainio.-- of the 3israrL bttt on tiabíe proTO to be atíirdisl --ath gmldanirer. '
Atr:n, Jn "tami ffpíá;aiíet are
rartous typo of tac prwaiHrfy líuaeaar.
Thlii aa omlnontly true oí Iba ble
lo ca s the spcH-ia- l anat
of it waa th lonja and a.r pawa; la
others, the hraln; in a JliirdiíasS-jh- c
dl(rtii! tract."Trcae tho rcroedy
-- dfdrrfiiaptcd to the rarUcoiax
type. Further, it eed-- to bo adapted
to the atage I the diarase. A prescrip
tion appropriate to the stage
aiijrht be yerxbarnfol la the tateretajr
of marked , - u
Bat the people took no evTiaaw oí
Uteao tBBdamental feels. n of the
drnpi a:ost In irsa cialiii!
eíTcciiT réroedr in luí place, bat a peril- -
o is one ot of Its place. Tooaarh lta
. ant eoeet is to atisulate, lulateresaot
i Is ereaUy to depreas. jk'othia? could
be atorff hazardous vhaa fr admiaiator
itia tb later ts of so depreaaiaif a
' d. staio aa luflucai. A arriar ta the
Mcdiral Aitaaeo belief that searly
11 the mm danroa sravwm ia thia
rddenUe wrra dtM to the ladicriaHtl
.
uto of matska.
' Ittf l Aaart Doar Too ta rtaM of
m aetttna atoa.
"
' "Speakrngof tao doffaae,' amid toa
maatn tho frUte-cotor- trouaera-t- a a
Vm Xitk Tribana reportes, "reasiai
me of aa utosinhiaz proof of eaaiaa io
tellureace a hu h ramo aader my obaar
ration in the yar 1879. I area at that
HmT'ii,'--- h II' ,,' niil ih, tiimiiim
County, S. :. and had a coaaidcrablB
amount of lire stock, soma poaitryand
a topera setter dot I tcH-y- oa oe iras
a find animal. 1 never are a dnf arita
. imi"(i"Bile aaya. tientiemea. Too
.; could hare pulled eaonglt hair ootof
; thai dos; to ata IT S safa pillo and h
wouldn't 'a' bit a bald-head- baby. One
ty--e waa runnia aronivt the yard aod
. aomrhow te playfully snapped the bead
off a ben. Gentlraen, I Beyer knowed
how he did It, but fctrovhow-o- r other thelt found out that she was a set lia' henni hlaaif4 il Uu 4ttr dtdnt RO and
t oa them ejrzs himself tilt be hatched
t alnocbKhens."
There waa a slpijneant Mloexse as th
b In- - the ltelored troasers Ha- -
ed and toyed Sui?jotlrlj with, his
.aa.
How da roa
.plata fuell i remark
so otfurrcneei at lenjtb ílxjiiíred Uta
in on thn end. .
setter dog, jcntlcBior,' and tbe the
an iu - the alatecolored trouten
ivlled away. - -
V
--Ü' "-SA-M FRANCISCO CAt.Vy'
Sí 4
Nose Genuine without Qvr . Trade Mark.
PET SEWING! BEST FINISH l BEST FIT!
BEST MATERIALS I .
"
" t i.v. i X irmiijwind
Sí?. I '.'-- -I'..,..'. Maetsevee. Tburariiiv- - r?T. L . . ' ."I . - A X Av ea or befersfa!! mows,
--
r-- nSv ajh -.-.- .TOTS- -' 1 Nr Ca.lI.to.LV Sec -
ÍAiQi
nude by White Labor.
in UIOITnT nilHIS U 101 Ml lUlI
0F1ÜHETT0, Las CriiS3, 1M,
l W'lby jvrt of' Lft (ruM. fie irUit.
Its-- itL-Jrv-'"-
TTte im!y kind
f,, T1T1
í!ñnñnCP"ftf 1VñUllULm I Ul
tti "" ti. laiaa. I hvwaRi ann Kmsuii in ma p-- H f ST il Í, a SJi vae'nMe,ntaju..t..il,t.-tu- . rdr.:.-v.- Lt't fl Vr27 e ' 9ltn
!
, ,
FOR YOUfJC LADIES.
S!GOaDÜCTED BY THE SIS fEES
.iUNI:lrsvr:r;,Up, 'W frt)k ajsssj. ase r Í f te
pursupt) it áiftí tt ii- -
inJ t Jurws '. ,f par
X hi I A
male ilia. rw"B""ili. var, caja 44
y, í7tT, ft., .bs. i r . 4 o v
irciea---c t!. corps of tir iatra -- ' A Sumrazry tiT the Presidentsm"mm republish. ttíxu-it- , naisraj anl valuó of tktiaiifrTri!wtiU oí r:tth. tivjolner vU
liit Uh mJo u the Utu-- i iiJ tLí
uamber oí arm that ub
Ea nüdvr mllivatR.n, most íuUy ap-
pear. --
Tur nnaüoo of wilb
KANSAS CORN Honest Weight.at- -Cjtyr"teiv Orden at D. Y. Ilatlky
tuns. II. st-- now supplied.
TV tswti e.'.U-- l ol r ur cditc-alui- tan
now be secare d lor liie agru-a!-
toral sed 6:fvl'añiral c Tteir
ül.rarí. , ppar..ta, and Jas.
itics inttn-Wt- va te u.i rcsa.
Scj . (i r ii C"W d ttiiler.tirt quire.!
Their V.lre.i.w iu.d Ü dirw-t- .
i- t tier :
ir.t ai i t,OT.',d o. snU a to draw',
oet n er.pt ee4Med Mfetidanew of;
icen and wm n. í?aeh tt Si
.
'""
va-- ...-- i moví. Bit,
ma.i.t.gcawüitbe abUity tLal íbeir
resvurct cñ mminl -
-- Coeducation boald fco intro- - j
uueeuw rsi-m- a KM.H'snn
warrants. Almost everr slats wU
prrido tba boililmjn or
qttI'k'it ra"!ri ta turnubrbatiep may now be lacking inlar iiitirs
aostn&i itscatio auttcd to or
bjr tbesr aex ctl
the aperial nktaiion in tba
tino demaíc4 by itso ofpxiie arx.
Tba tbar istitatioiiS wiii ;a-J'.i- y
derektp mtn tbe grral eJiK mlional
centén for tbo o.aawa. Their yuurg i
Cuy. Leave Orders at D. T. HaJloy
Leave Order at D. Y lladley
City. Leave Order at Ü. 1 . lladley
."'
-- -
City. Leave Orders at T. T. Hadley
City. Leavo Orders at D. Y. nadley
arid Household ZkhR movod
ana ue-w- rsi vrmyng eusineso Den
.iUj
& Co' o. va khu iuv miHi,
JHonest Weight.A Co', or with the U I I t i ,
Honest Weight.& Co' . or túi the driver"
' Honest Measufc.& Co'a. or with tbe driver.
ilonest Measure.
& Co's. oV with the driver.
A Co's. orS ith the driver
tornny pt
ASSAY Offlfic
IIECKELMAXX,
OEK SHIPrEES.
to asd essatMeonr mute.
Tort Office So, S8.
TKXA3.
ovr.mn So sva i
men and women-wi- ll boi only be w Bi,on " 'be Ulty ot Hex-
edsealed in brain and band 4ot tb Hi!wJ firt-cla- . --
bailie of lite. hLt anav. in 'Bo am!i A to reveonea fruffi aitaoorw.lhe
P. MeCREA,fcl.V.r and INifcUUr.
Bntnd . the Yo OSc st L. Cruw
1 Swnd Ci Ktucr.
--SEfiSCKITTTOS RATES
tarerarwah
. AiUutucripÜcw . i adose, ei11 i.tj.tf!UJwAt at .ip!.rK.& !fcctiia paid for.
C1.C11ATXS.
la ciaba orteaaraKxeaanMMnMiTrd at;
MUat,weL.
Viili.t?lXU SATES. 1
0m taeb .oac bmrCmi,jaaeaabaant
trnait rirca or tbe conm.
TitEBlCTOEr.
TPitb tbit isstM tbe ondoraigncd,
íler j years miMmmmt d tbefilo GaSD EmTBUCAS, acrera hit
ecmaeetkm wttk tfca paper, and takes
tbw oecaaion to thank
resoer and advertisers fortheirf
past JtTDiig:-:,- W (ret Wttred
tbalSir. J. P. Mi CrttCwho aceeei.
to the entire ownerabip and cd i tonal
managemetit will give perfect salis- -
--fii6S and we tbeerfaüy commend
car Meed to him. "
Ciakus MrrcAirt
With this Jhm lbs ndersigoed
aaVet his bow to lbs peblic, sssem- -
itf control of ibis paper mad iakiog
tbo placa toade TSiant by ths retire-ne-at
of Mr. Xetcaifo. 1I. Metcalf
- will Mw deroU bis emtir time to tba
Biinitig-IEJuatr-
y.
'; Wo predict for
bim brtgbX and occeasfal fotare ;
and we bespeak for hint Iba kind
coasideratioo of aH with whom be
mavTOine ia contact id his new basi--
sess ret. tare-- Us has car- - best
D. W. EÍCKHABT.1, af,
Mioinj Kagiaearsed kstaUaicisl. .
IÜDEFEI1DEÜT
RECKIIAllT fc
AGEST3 FOB
Ssmpliag at the Sawlten personalty sttndsd
'vennc to cW amount of T0.
W.uu- - have y collected Wl 4butord a single eae ot d
lairstivn. Our relation wilh-a- tin i
ntost ti emi r ibacai'ier.
Inetie ot tru-h- v
'"'o- - oh- - y wnn we arel
to the tiiffi-n'- t natiotji afilie j
.if,-- - - - -R7 MreilH-t- l by th.Jw.erd m VasUii - on. teg-- ,.
'"K ,n J- -
.
kos-JGra- t Britain to formulate t
rgai.tk.M to Cbm alf
j ..actoas our
UTthern boon Jarles.
EJiTis hare been anaiie toward
trergtbning oaf" tiMndip with
Mexico. Coia:ant growth of nr
with that tountry br rail
is ttotk-vd- . I be iteportaoee of the i
Menean raiiroaj in the plan tor
the - Railway i
' reomia-iiUi- d
reeeinu are greater tfiao in lSm,y
tlJ,030.op, while the jrptnditnrea
how a iwreaseTiVef oí 1 V
639.S74, Iwiectpatly due to greater
appropriations for pensions,ne silver bill of June U,1.W,
receive cornidemtion. Ita design
w
.
o the circoialion of
treasury Holes and give support tu
the market for silver bull un. - The
Tcretrrdepreciation in the price of
balhon fectins due to speculaiion
ted monetary disturbances. - The
increace ot circulation has been high-
ly beneficial o business and genera!
value alrcsilv, and the first. íTecta
"M
only are as yet felt. ' :
The effcirta of the Secretary oflie Treasorr to increase the amount-o-f
mocCF in eirco'ation i evinced
by an aygregale of some 93,000,(K0
over last year. tbe aid to
eorouM-rc- e the public debt has been
redoccd bv this amount, and - the
amount of interest thereon great-
ly lessened for tbe futuro.
In the matter of redacting, of In- -
jdiaTrns5ervaticms mectloa ismade of
tbe fact that sine March 4, 1 85 9,
aboat 14,726,000 acres have been
added to tbe ptibUedomatn.
1M averace monthly increase in
tbe number of patents for agricul-
tural landa is about 0,000. The
purpose of tbe fiew administration of!
tbe land laws, bas been to aid the
honest sctl'er in promptly perfect
ing bis title to bis land. X whi.lc
sale BtpensioM.are- - to be i&adetn
lre 5 hai sa aolUed ae--
cordineto it merits.
Tbe admueran of Id.tlo and
Wyomin. is a reason fur eonswatu- -
lalton to their people, as well to those
ol tue otner states.
Attention is called to tbe substan
tia! improvement in the market
prices of tbe lea li ' (t fkrin prod acts
eví the prstflS-o- f f?-pru.- e ewets
to establish abroad the reputation, of
American meat for heaithfaiheM
and to the general increase of the
rroap( KUtun prtm to tbe smcoim of aaiay aad ehwuie.1 niiw --Mian bkubkms; and reported upo anS Ullr. Uwto mrtr.tiriUil nd oer---
,
, fet4 is to United Stuss aad Hule. Hpaaiéb aid UwnuaVpok.a .
ttcVTí iS0' ' CW" aad Cbihaahaa Sts....... -
CsdRCS P. IS
DSALES3 IX
Iinprbved UninprGVclRsaLEslate
--At theDest Prices.
Ü. 8. Land Scrip of All Kinds For Sale. Insurance and ColWtioiiÁgen- í-
' Write or Call and See Us.
DOOB TO LAXD OFFICE,
wishes lor his foceas.
-
It aiiali he oar ssdearor to BD con- -
dct this paper that we sbail not oti!y
retail. 11 old friends bul make sew
ones as well. W ba!! crcrbe lonnd
oa tbe side ot progress and cfpecatüy
0 fof any and ercryibinj that wU!
STtMIGIIALFS GOILTG
; tend to dcretop thematcríal and s--
mcawre. be aehocVd n tbeir dntie
to tbeir reentry and aotriety at larjre.jt iJeol wiil best be reaebeabr. keepin. the aú aiianJ ad
JBwMtamraf rolletes in cluse tonch
witn the
yeTToie done to educate - fánner
and mechanics as toTEe p.ifciitiesj
offered td tbeir children. Prcdatent
effort in onVinal wavs to tbus in
terest the public witl '
ever be a profitable investment. The
experiment stations A connections.
with tbeae enlleee (separately en
dowed with $15,000 apnanllr from
the Federal governiftsni). with tbeir
researrb mtthe nestiocis directly
aSectmtr the farmer, moat aiso preve
areat bc!n. Bat with this add
ition, the edíEeieney jf the special
work "t the stations afeoaid not be
impaired - Ty divertip tbeir cm--
ploTes' eoiersree to the duties CÍ
icetrnrtion.. Ecoailv important is
it that the people of the respective
States insiat o the proper dis
position ot tnia new and liberal ap- -
propriation, and thn avoid tbe i
eeaaitv of innikin iIia ttiunIím
provided for io the law lor tbose
who violate its mint or letter.
Tii AnierK fcnwsrsr and tScírt
delegates in coBfreg have shown lar
seeinjr wisdom and patriotic gener
osity in completing for all time tfce
endowment ofoir srHjoitkral and
mechanical colleges,. t)e main feat-are- s
in :or great system of icdo- -
tnal edocation. Sow teTlWe in
slitBlsoi provtbtwerrflr Worthy tthe imrt and rrsfaatbilitiea restinz
pon them. That tbejr may iba
fulfill ita ideal is the earnest with as
welt as tba hope of the American
Agncaitarót.''
EDUCATIONAL PfiOGaESS.
a ra ik AmUmi nr. ri.. u.
SlM4l4 Wert in iLtns at lia
- ifrrieaaaral Celirie-Judg- e
John K. McFie. president
o: Uio Ae w AgricnHataljColkire left yesterday for bis home
I
j
i nntrlm rv - wAviDBitdms waa ready sc2l start
would har besn ntaJe. TUe ooir
buiidingji three-stor- y biick structure
has fjCM fcunecu spanmentv now
alimistreadyfaroccupanryend the
Éulty and pupilswi!l remove intoit at ItiO b..nnr.:n tii ihn' lrm .fix
Jcwlinr the "holidav.1 tSltrina of
tlioMciilla. Vailejr have donated 200 j
acres ol land Uif tbe ncs of tba in
atitnUons, acd ibis property m being j
improved ni a very systematic mao- -
Ber. TO show tbe comparativeXew Mexico colic? has
a.fo state, agriculi and cotlcg " was
inHi;u!et tóincen years aio, and
started io witb43 scholars, which
nnmbvr Jias- -
while the Xew Mexicocwilt-ir- e bas
been in exieience less, tbau ear
SANTA FE. K2W f.tSXICO,
ÍCÍ"Thirty Socood Session contmenece Sptca.bvr 1st, 18i3.-- a
For terms, appty o
BROTHER BOTULPH, President.
astriilresoarcts of the Mesilla
VaiWy and Dona Jkoa coonly. We
abatí at all limes cn our toSoenc
for lbs adrancemeet of Sew Mexico
for whs tcrer will taaaj manner have
teodeoey to ad ranee her interests.
develop her spkndid rcoort'i
elevate and eol'ghleo her people anil
populate her Territory. As to polities
wa are KtpoUitan, with aJbtjfjiL--
,
Ku-- i ast ail me i:a. xaere is
jbooo of the mwDmp3outBaJ"B
IES Um SCOOT,
LivcrySlalilo anil Focd Cirial.
iWiycrvxl íq auijt jari of the
KAflSAS OATS,iAlivcrcU to any jiart of too
CERRILLOS COAL,
CORDOOD, :"
I uvuvemi to any p oi toe
STOVEWOOD.
Delivered to any part of tbo
PURE JCE,
Delivered to any part of the
- FiwlffttV'Exprw
nen isoitc,
C0C9TT C0ÍSISSI0SEES.
"Nov. 22. JLD., 1890.
Tbe Board meU ;
PruentrHon. George " Lynch,
chairman.
lion. Thomas J.,- - Bull, commiss
ioner.
II. P. Stephenson, clerk. "
Accoants againat- - tbe county ox
amlned, allowed and ordered war
rants to be drawn against tbe
treasury, to-w- it :
To George Lynch for services
and mileage as county com-
missioner $55 00
To U. F. Stephenson for scrvi- -
ees and expresa paid - - 55.150
There beincr ro farther basiuass the
board aljrrarned antii December 23,
A. at 10 o'clock a.m.
K AUeaU---;---
--
"
"X - . Gto. Lxscr, '
Chairman.
TUP. Stiphmsosc
; Clerk. ' - '
STEPIIKX STBOBEL,
ITJtEiTHIJte-fKi- Ta Best Brea
FaryCkei and Pies.
s wedaity. "utU Pus
tlae. -
1m Cruce, SU.
WSJSb3pherd & Co
Dates fa
"GENERAL
MERCIIAilDISE !
- Eanch Stipprice 4 Specialty.
TÜLAEOSA, N. XI.
Bring Your Job Wori la ths
Bep QuIiean-i-Q- Oc
i. ". - '
I:'- j!
S 0? - s
PROF, fi C.SMITH.
totor ci Pira tz.
Albaqacrque, Kew Mexico. -
OROASSJkSO- - PIANOS TVH&D
AX EZPAISEO.'
Satlsfaetren Cwaranteed.
-- Errara' I"
'$35e.( icward will b pM to aay enetc inforauti.) whiflb will Iwd to th
sneM aadeaavietiaa f any putM itbicstlyhwdiins Mock Monetae le amaban of Lb
Soetbwa Sw Union (uiek AoeiLio.lir Oaosa er KMCtmva Cvantmsa.
p.n.cijmiAir
' US CBTJC23, W.M.
S X
WalcJiss, Clocks, Jmlry.
WiteS Rspairlnj i Spsdsltj.
anp Saloon!
MaBtrwt, la Cruce, S.M.
L. LAPOINT, Propriotorr
awr lnt-el- i mIoob. 'ttut bar it sup-
plied with tk st liquor sd Ers.
THIS PAPER h kpt e i st 1.0.Disk' a.(ieru.in Agwu-T- . ad SJ
Berchantar' iebae. Baa Presence, CI
where mitract tW dverti(W( ca be
nude fur it. ,
n ra:.n to tK,- - act; rt mri.uc faT--
j.n Tt'w tól i in Uio ne:at
A befan ítalrd t"u tii.jn mt
l rrriti-- by. tbr aif.Javit of ib
fcuiuer. , fcrULI rOM Wllh the
that tW amilieat ion i,
nla,ie in pH, ,4UU .,,, bt f,r ,h))
parpen feiiab a icveving eo- -
trafilo M bMlilwi nnf at tba in.
K!aiK urta tba interest
'benefit oí anr other prrnIf it is portable to do so the indi
vidual affidavit of lha several set- -
Ulerbnu!d be annexed to the
eral petition, wbkb said affidavits
should set forth the value, nature
and extent of the improvements of
eai-- atSant.
Great irsreshocld be taken in de-
scribing tbe character of tbe land,
as under tiio aupropnaifcms act pro
viding for tbe survey of public land
lor tbe present eral rear oothiac
but land which is asrk-ultur- in
character is surverable. r Vélese,
therefore, it appeais' bF the pet ilion
that the township is capable of pro- -
aucing crops eniier in whole or in
part, a contract lor the survey
of tbe same or any iart ol
lhv same caa not be awarded. To
this end applicants tg!jJ, be very
earcfolja-- xlatíMaiíytte-ñüriiop- T of
acra under cultivation aixf to what
extent the township is capable of
cultivation. . . vv
It i tLa pidit- - of the Government
to brat Mirrcy soxh Iccalitiea as the
preatesi needs of bone fide settlers
nrqaire and that the progress of
scuiKment in the township may be
known applicants for surveys should
see to it thsl-tfc- e improvements of
eacn seuiersre described, and that
the value of the same i stated.
EWIBD F. HoBART,
, Surveyor General.
Tie Wort 1 Cariehed.
' Tlse SiciEtiea of t3e pretest dsy for the
product; ja ofeverrUung tiat wBI
duce to- -. beaiaterial ciire zad comfort
of naiVi-- d are almost anaiitcd and
iwhSvrapofrtsswaa firt prodacedl
tbe or.4 was enriched wiii the only
perfect isxatfve knowa, as it is the Only
remedy whüh is truly pleading sad
to H taste and prompt aad
ececetai to cicaaae the ariteci rratly ioike Spring tse or, ia facVat arty time
asa tbe better it is axowa pon--
LSíaru Bíeeeoear
Kansas
t'--UÍe Market.
T ihe Editor Gmnr.
Las Cai-cxs- , . Xo. 24 A
'parties in northern Kew
Jaoxice bate recently made ship
ment oí cattle to the U.naba. stock
yard, under the impression that
that point afforded a market
than either Kansas City, St. LouisJ
or tliicn-'o- . Xoo have given oat
i hi
Terr
few times in the past tbe Omaha
market may have besnafihade better
li feeders iba a ar. Uily, on
tctount of aa cxiraorJinafy corn
cropjn Nebraska, but such is nut
now the ease. The corn crop this
year is a practical laüure in ail the
core --Towm? states, and baa
no advantage ever auy other market
in uiutwiiiect.
The Kansas City market this
son and fall baa been nniformily
oetter toan the Umaha nurket.
Omaha aijrds but a dimited market
as compared witb Kanitas. City or
f;asti;oj wliila the facilities for
handling large corinmenis of cat--
tie are lar superior at either of the
latter points. - Senator Darscy re-
cently shipped a train load of cattle
Itwn Clayton to Umaha, the
bringing bat 12.(W per bead there,
ho loowiig something over f5,000
between what th cattle brought at
k?ü.soM.iir it si'hd Cttygin'or
X do not wish to dissuado partiea
Irom shipping to Omaha, if such is
lueir le:ra, aud w-- j will handle
cattle wtlb eqiial dispatch wbelber
destined to Otnafia or Kansas City,but I do not wvh to see them going
to the former point expecting tu
realize belter prices than at Kansas
v.iiyi as a mavtnr or raot, tbe Ubi- -
cae market governs the price at
ooin umuiM Kansas City as well
as at St. Louis. Kansas City being
tnejrigeatcAHe-ii5BTK- ef west t
Chicsgo.Nit stanrls to reason that
pi ice atiere, will bo a little better
thau s west.
w. 1L II, .
' Uve Stock Agoiit.
Clmniberlala'a E?9 and
--
Sua
Oiatment,
Aceítala care for Chronic Sore Eves.
Tetter, Salt Bhena, Scald Bead. Old
Crclc6rejeverJSaieslpiraKaá:jtyiM h.L.
and Ptfca. ItiseooUng and soothing,
liuudredsof eases have been, cored by
it alter all other treatment bad failed.
It it put up in aad SO cent
Tlx ToKt-- i VVwk'r BLADE, tl
pnnuUr mlf nMsr f lbs t'aiteiis'stcn, will in ice wmm eommenes eub- -
lieatinn ot a nw ferial --ttufff wMa t
writtea nxruitv for il column b Olinw
Opivc. 6eJ etwr card u BLf,"T.
tedo, tiom. Tor I rrt ipmnm topy at ta
piper, and at Mnu tiia aead aaiaesofafl
ycur lnedi, aitj. '
TvrTv liTfClSTS
2VÜT. --es mm m sw--e sMjpü M W
Wa, avas a. Ma Mm fT.É
tae o ru4 íWpia
wiproirsion
volume of business jbjvflfihW4fem AtÍJ"" ,UitJTtbcre- - ;Scw. Mexican ofvote as we ri.ot, W!,Ue tpUni;4 whwh tfciscause jroti see, wo didn t ahotA. Wciworlhy ins!itmin is mskinc.
liaia Street, oppoi!e Land OSce,
.
Las Cruces. ' riewflexico
Single horsea and teams, baggie and wagob. always on hand and turned
oat ia good style on the rhortast notioe. Horses boarded by t'uo
. ...... day or moulb. Bu to and from all trains, and tu '
ui wv oi regents nave piocecuea
we will vote as others hot Tbe'iUot tbefry of bailing sp a
CAMi cllK, btt 'r'in6 'oipOraryBircBUMa will under ita
LA3 CHUCKS, X. .M.
the city, v
AMADOR'S:
TfiftilSFEitLliiE
Pianos, Furniture aod Freight
-- Moved frCtMWTnVKatrs. -
LAS CECCES, N. H " '
J.'f.lp HOY,
BEAiit m -
Tho"Chetij)st Casi Store in
Sottlhcra New Mexico.
IJSCÓX, - - . 3Í..M. ,
all parts of
eewrtrjTss well" as to-th- e increas
ing of the baai.cef trade in car
favor.
Jio backward step is encoh raed ia
regard to a protective tariff; and as
the design ul the tariff aejLWas to
conservo and defend American tradejnd wage and tbu seenre tbo na- -
luai ruruia w: im oeion? lose: ar.a
not by rttal-ator- or prohibitory
legktfation to hurt others. Tbe reel
prtwiiy cfatrso ol the tariff act was
designed to increase our trade, and
cheaper many artivics of more coal-
man consumption, . --
. Ccnertss is akcd to iocreano the
amount of sulnÑdr for carry ire the
AustrialUn mails, as well aa to grant
a sumcuy tor carryiii2 Btait toSouth A mericaa ports; md to charter
an li.tmat:onal American bank to
furnish convenient foreign exchange,
aid agreements for reciprocal traie,
and tare Juiropean discounts. '
..
votie too pnutiplcs it tias hereto
--4otcrTfíyTiüWiiorc so.
J' in wis oriel introduction we tok
that yonr kiitdconaideratioa be ex
tended as, and hope. to mcnt'it.
J. P. McCas,- -i fruits, vegetables;t l)r. WM. Siongh, himself a con
a jnpt.vo. has feme to Berlin to Uke
--
' treatment from In"JEtcJb, and to
. secure a diploma with the "ww oí
cstaLlit.hing an iuaütBto at SUverfttjade it may be c rtcd that tbe Cvlur--
AS D JLLL OTHXE WU I)á OF
Rreá:esrSfeí!í;'ct"3 FEísrCrccotiis,
r;;::zs, uquohs &. cigahs,Snd yoar Orders, or call on
COCOS DCLIVCXZO. - La Crucs. H. Ur
X Cill--. Thll ln.l1.r.rT Partiwlar attention is 3ailc4r-44tTna- and what they could have
uw great necessHy Ql an ear.y arijS'laCTl rrt panu.lad AiUclltaaTSpriiiger prior to shipiaeoL.
and bas now 80 pupils in attcndeticevitt!meiit id these grants as soon
J - h.wi. ntVt
:í .. i """. 7
- u evnsnmpuoa can-o- e curca my
- fotamj- - where It' originates, tbe re--
sclta tbat can be aeCompiitkiid here
where it Las never been jgivca birtb
cannot be overrated.'
W. I). Kiitltr,. jbosÍDcss mxnzt
7T3ie Ls Vegas Oi tic, died soddeo- -
ly of beartl failure last Saturday
eveumg. - Cuel " Kiplier, as be was
lamiliai ly known, has long been con
netted with the Optic, having been
identified with it since. 18 SI.- - He was
a man of noble qualilica and the
press of Jew Mexicoyuj-iiatmrtyTT7e- year.
- elLLiuod iriembcr.
n un niiirnrw iiiu na O'tr iw:
a aHjnii us ta; new ouruuitir win per
tail aeoinmodations for tbem " we
are receiviiig snch hbcral aid from
the national government,' aa id Judge
McFie, tbA we are enabled to era-phi- y
a (;-- . and we have
done eo.. Tai kberai trústraent at
tbe hands ot the general government
ha promptest u also to make the
prree of tuit-o- a me
We have
the plan ol buTi and o- -
1 bit books used in the ' coilese.
J and ihcv aro nol to jHHrfa, but'
here fit InniM-l-i fftf almost ai.y cail- -
,n !,(. w!(no at the same time
Iamir.' omoihing of the
.of grtUre 'kbd horricultdre a
nppiicame w.tne.eiimate at. s .u olS
; ta-- h u..Tf-r5- I leant tr.) lisura.
I When l ocated in the new budioir it
In anolher column will be found
ll;rrcti?nn n rmnininrb surveys of
tl.e public land under Juting rc-- 1
ulalkins by Surveyor General rl F.j ilubart. There is a great body of iuiisurvenul ln.l in ih an.ni.nMi..
iaim eubií Bu an urgetit recom
mendation io made for
which chai I create a trtbnt.al fur the
tHMSHue.
Ibe irngat'on qneelion receivesits full sbareof ailentiiiavTlte danger
that the sources of water sunidy
bail fall into the bands olcorpora- -
lioes aud be made an agcncy&r6 pom lad ou. - Bat a sys-
tem of goverbment irrigatiou is not
enenuraged.- - - -
TakiiigJlajAJs liule, Ihn uiu.ivsa
i s manly and straighlvrward do
cument ánd: meets tbe issues ol tbe
day bravely and sqriarely. - -
insVrurlwns for Preparing Pe
tillona
Goverameat Laud--- "
.
v- -
The pciivioii mofit be. in writing
and directed to the Surveyor Gen
eral. .' It mast . anil
li nriTnTnTiTiii .1 settlers in
! ths lowusliip to be surveyed; or if
i thi is not possible lT as many sot
actual bone-Di- e settlers therein
under tbo homestead and
laws of the UimedJsiatcSj-lka- l
Hicy aiawfiraqttaintiid with the
clinraclcrof the land in the towii-(bi- n
aud that the same is not min
ur reserved by the Government.
Xhá livñiF must be. parlicaiailv de--
. : .1 ..... t. . . . V. - - -
rcultivalilo, graaing, timber, rocky,
lliouaiaim, ft?.,-an- d the reason for
staling that it is i.ot mineral in
ctiarauter must appear. The number i
. ba. neidV-- :n tac kiwcth'p j
"" lfto. take inn i f Í
J. V. TESSC3 a & CLOD
PEACTiCAL
Ü A G U UISTS .
Conirsctors for erecting
and repairing everything in line of
STEAM, MLNINXJ and Agricul
tural MACHINERY.
Driving end repaying of PjJilPS,
EcpalíÜKS --ad PISTOLS,
LOCKS and KEYS.
Shop; Oor. Van Patten and Water
. . Street. .
Las Creces, N. Mcx.
D.Y.Iiadiey&Co.,
DRUGGISTS
?í lwilpne ' -
Stationery, Toilet Soap, Perfumory,
-- Books and papers, Cigar -
- and Smoking Tobacco. .
BEST COAL OIL AND BE.XZLSK
Everything esnally kept ie first- -
class i)rug 8tore, ' Presen ptioo
carefully compounded, ' -
LAS CKUCKS. KKW JltXlCO...
M the intention of the faculty a! tiers as is possible. Tbe application
to provide labor iloow wiiJnujrt to be
!5sxaractit: Settlers sboill Jit
LAtia Trnifce-Tfie- -- warns" ttuva in
this particular. ,
A Brilliant fJpportoifj.
Speaking of the recent Congrcs-
moral apprioprta!uin,to ach ot ih
care toavftH-tnpmdVi- fs o th3 opUsúrveyetL-JiT-townahi- and rango.
riortuniir, parii!? each wtukcr 10;and .state taat-.tli- o applicants are
agricultural colleges of- tlo.OOt-fftK'- t the cost of bis "'"'''"r "
which soon w to be increaacd at thai 7 Ts l of-- Prif.
rate ol I10;M) a year. til-l- W annua! j Hiram lln.i'.éy, furniiibi.! Indiana;jujrpropriaiion si .alt He 2S.0t".: the Prof. A. K. Oionut, prtWr of ari- -
(cents per boor for bi lab r. In this
way many a poor la-- J n oaru al
Tn-j-t suCfient daring t!. . veir to
1
ra-- ut; Prof, dihn P. Oaten,
'ol Raton; Prrf. Wniten aud Chrml-- i
man, U 4 inr fria'ana; 1! i Ilaj---
Fraa Jc iimin l Co's
-
-- Made in all sty !c,
L a c Congress -
and Dutton Lon -
and French
'.;7 -.in a'.l widlht.
"Every V.:iir war- -
".ranted.- Shoe are .
, tnsilo of the heft . "
calf fckin ami fino
Dongola tojw; all " '
solid. Sold by y
L FBEU3ESfi!AL h CO.,
LAS CRUCES, NEW MEXICO"
American AgrH.Slturt fays : ! cuitare and li n 'i i, "n i ni "''j f j1
"Tiiio industrial colleges haTiursdtitf tab!nh
xww opportnmly. With
twenty years' exiierienco in work
irg out the problem of applying the;tw education; eaai tl.eyiji,4of the Matibattan-Kanü- as,2riiutural coHcg- - Mis Jone. of of aettlen m the townabip mnst.be
Marillt, and Miss Ryternn of LaueJ anillie length of time eachpocs plant
well cqa-ppe- lor í
.tbeir work, and have oidy lacked'.
.wat money was. luntivr needed ta: trac, tri-.- pra-tica- l uitcatnr.
3Tiio DiíFt Air ash and Credit trices, sec or write CIias.r3ícrrick El-Pá- so;" Texas.
Urummrr's Xtstake.Arrival and Departure ef Trains
innnrinir a taooellrl Llift Ir, foiftgoath, IP: 17 ft. u. : y K f . , .... u, b ... jij HM. familiar salesman, wbo bad beca
celling goóda lo W. H. SbeHcy, oí fttl:Li&Lb
(iroctiraatta, mad hs (i rat vit tol lLJ-.-- l. Frt;n Tr..,.-- ;; ., j ? p fc this pravperty tor more than eight year.
- Ai nuking it pay thar nprtwi of bring 4 U ñBrazil, and at once proceeded tolSberfry Bro'a atore, Licb wat con-- 1K'ular !rri3'ir'tm!M oa'rr p.4eeere d developing hf it production. ToU Mitts, Ae-fu- k&f anaanSatemnl wan anvaatawmawIroled by J,fir-?5- . W,hefcyji- -ftew tunnel whieh i being driven ta th
mho are fcrolbera tit the one atwenorth win settle tlx qacetton of 1t Jft
.
tinuitjof or.bodie.or, tha eoBUel, erdnamed. Tbey, with Mr. Kidd, who. Pf or Hotin. was in Ineir emp;ny at thai Umafun" iwt'Scewill beep for we look to as the Black Priesa osa ofthe large prodaeer of teOrg& aooaarti rsii-i-- - ,i't.
: ' . ti. m 12 V p. in., ad from taiaa. TheCUaux taaaal teinc raa bjr
for. Boffmaa and Baddiag, fi ia 1 fee.
were all throe leihr when the
atrsnger came waikio into their
with tUst familiar air onlySreaenoe the trade and halted a mo-
ment, and viewed the trio, titea with
e tr 'I B. .Jr. lO I.
.:. . ud U U'l ij h jol jhj riSauQ etrinfrar of rich aw eoastaatly en- -3St lii S i p. ra.Altar J. Cnrirrs, F. St. eoantand. and the promoter of th ep confidence banded b. card to Mr.Kidd with the remark, " Mr. Sherfey
t - know roa by yoar brolber--at Ol if IS tí lUI h' )(SATIBIUY. DEC. 6, im. Greeocantle." Of coarse all encsg!
in a g'oa lacgi al tbe drommer
terprlM r aiach eaoswrajraS.
L. W. Lenoir h interested capital ia
Uta Baa Nrt atiaa aad ha atarted ia to
thorooshly dereiop that property. A
comfortable frame boa ha been baüt
at the foot el the aaoastaiiia aad a proa-peeti-
taaaet 21 be raa to cat the Teia
at great 4pth. HtJeae vary rich ore ha
baea taken from tai atitt and a. large
body of epneeatraUa; or i expoeed- -
czpenac, wtwn be wa informed
of bia mtake. Jioihin more watLOCAL NEWS
(boa I'll t of lUe coincidence antH yea- -
- W. J. ScSiam i cterfciag lo Bosta.4 terday merniiifr juat after lbs V'aatram arriTed from the wet, whea a
trBjer--raratke- d tnto Isberfoy kPeníalecu áwduTtt tai been
tío wk ijf, VeatkeT Xrc BQe laáUlll. &.idd á piaco of bnatneae bat waa notrecognized by Ur. Kid J at firateigdl.
bet when with a aignifiecnt ha I ha !.
. DaBie Bwsett irlWagsni Silver Complete Tiino o Every tlil-nc- r"tj tai week-- ' and extended hand, be aotJ ia famiW. T. Thurston paused don tha road liar TOice, 'Mr. Sberfcy, I know yon
by your brother. ia GreeneaaJe,"beat once aaw tbe ao'f ne S. V.
the fin of tiw eek, '
It b oar paiaf id taik to reeard the death
of Mr. BeQe KadUI, wife of Mr. O. A.
Radl-i- wíio pnüd J from life at
Treaaeaday eaeratagv'Seoeaibe id. Mr.
KadúiQ eaaw to La Craee iat ipring ia
earch of hearth, bet that dread diaeeoe,
A -
week ta at' Sherfey that went to Jiew HezicoAL Cat Mr tú leave nexttund tb raons at El rairt Call and See Oükthirteen yc-a- r ago for hi health,
whicb, jadgtng from appearance,
he ban received- - Hiaaadieo anticar- -
Cix E. K'.n. th rrlilct-o- f th eoDeglí eoaeamption. had fastened it cruel grap
apoo hW and althoagh aoder the genial
ray of a Kew Mtrxk-- ha her life wa
waa foand aoaMtim
anc--e a a glad tnrprtate to alL lie
il remata ana Tieil bia brat tier
TI for aome day when he andago that her daye apon earth were nam HanilsüííiB Dress ; Goods, Flannels, Trieos aoil II:;.nIna brother. J. E. BherfeV. will wi&ll 41, wJ.their inter, Mr. John Uvcrrayer, athand ud waa death eame it wee betarelief from the terrible nSriag ahe- - u
aaderoisg. '.. " T7"
boildiofr, as ber Wdaedar- -
k. Ueilifitoca, toa giBiai merchant
JfnraJR.r..wví WTtBar
Th WüKani' brcrthtu ata repaiat-in- g
t'wirsnl oí B2jVCKf Vat Hatkai.
W. H. Barnt has jatt eoaiplatod a fin
Dod fwe aarroauding the raaidaaaa ef
Barry Mije. ... f
JohaLasiaa aad Jadg Araia kara
pot isáeotid nb4laoriticroaln between
thoiaeoae. . .."
North Vernon, lliia state; Urnxil,
Ind, Daily Tiraei- ,-Mra, Badiiin waa bora ia Bryan, Ohio;
t the time of iter death ill CM 33 years,
9 monthe add n day of age. - Sheleaee ;
: Cackle'! Araiea Salre.
The bt calrej m the world for cut.beaide her haabasd a little gilt abouteight year old. Herewter, Hi Neweomb,
waa with her to the lat faitMally watch hruierft, are, leer, teU, rhappad haadajutt rheum, ieree ore, eaubhua, cora. Le FREUDEHTHAtnd ail tkw eruption, aad poeiuveir careing oTer her and djlag ererythiBg toalle- - pile, or no par raqairei. gasranteedOne tara ftir ToaMiriy
aad ntara iot th tú' aad viae her aafferiag. 'baS zfcta, I fre perfect euiefsctiea, or moaefor! by"landed. See., per-- bearAtareña.Th cympatby of- - tL eommanity 1with the bereaTed hiahaed, lirttrwrfthy
little dacghler, wbo bar heea robbed of
their byred one. The body .waa bid to
iln. t. K. LiiütoB ho ha fca
jiiiUag fiiruJ. ia Brafeiat, i axpaetad John ijccooa ia repairing aa mneh. ofAmi jo (treet a lie adjaeeatto hi prohs aamstima btfort Chrúiiaaa. R WF?vlt!f rt- - flmf f rVVn fnet Thanday morning in the city, burybig ground. perty with cinder and grarei. f ' "Iffl.bsemm mmM- -w iiHUUUÜÜiai UUiiasdU 11 : UrnJMr. SetcaU aad two eaüdtrt aadw-Jfcrr IRJlf Sin wot t TKna,'iri- - warn toaA grand ban and-- capper wiB be giresaaaa laS fardar fur a SMiatha H. at the rink on the craning of December
S&th. It i intended that thi nll he U Las Cruces f). LieIV hesita oí tha fcnra ia reported ahriug good. tÍKto beiej hot few eaaeaof
ticaJiiisisaTraoeiliiad rictait..- -
fjaertfeagqfTS teeeon The
FOR THE HOLIDAYS.
Wc LaTa fuat received a Now and Elcjrsnt line of 'on iaTitation aad arraageaent in
Christmas ood are arriving.
Don't bay natil our full stock at--
K-
- U Freciknttwd & Co.
Fft and winter evereoata,
Uediam liibt and Week,
. DomcMic and imported good,la abler track and mck ;
Th aiwet aad th lareatt etoek,
- Tha ehapat aad the beat,Th quality aad priem talk,
Tha hover do la rest-- . '
follow: Jadjfo Andijo, Prof. Vooten;
E. H. Alton, Librado Batehofsky,
Mr. Lane, cMest daughter ef Mrs- - 8. JT.
fmsiL iSaaosmrf tr sr Tiutuii ar-r- il
iast Tabids; na a mit taaerauMaer La2i' Eats, Ecrcs asi Pluái Ts. Cbilirc2's
FIRST TERM OPCNZO CClTXt!?X I ICÍ 3.
Tuitioa in Colicga Dcrarttncot, FREE, la Frff&ralcry, tS.GN) per terra
Itorri Frcadeathal,E. Wade, E. Tan Fat-- ,
atea, Henrj Stoca, Oaeu Lohmao, o. B. ar. TiZzbi Caps zzi Clnks.ijo, Frank Smuh, John cyuey, JT, Fred.
Loluaaa, Lawresee La point and 1. F. Vi'e are eeibnf; iheae good fren $A 00 lo tli per year.Car ft(f xziMjMndawa.1tdTfaaaT,"
BtLüQet u Tiaituig Via daahtar,
J'ji Ceor- - .t.v3 at btr heoM ia 8aa Kecrea. Thi committee 01 meet oa A General Assortment of Fancy Trimmings.
1? OQ, lower uaa acy UitM; BoaUrden aoliciled, rood tent en anneoral.
iMOTaaur Jk Jamisffedaesdayt Ueseoiher 10th, TsOO p. m. at
tha mideBce of Jodg-- e dadato armijot FELTS A.3D FLCSUSS FOB TABLE SCAKri - J ...where ail the arraagemente wi3 be made.The b 3H J 4e woü eijtt";jJ wtth etroog facafty. ' Chemical, p&I!oxU.--s,- I rrir repeat ol the ktgritti-::W,J-neetuc Wadnaaday. WaJl Paper at' Tuttle's, El Paso, TexasQa the earn emiing at KX p. m. at la IViU comnioiirit seUiwrwA Twriluavtuttuoutahily. . t ill not waulra.jredXav fcotanieaí wilh Iressiu Wveia aal a gtsoi bhrxif.AH the CitstUer pnaaat exeas d.
the lady member of th etnb arc relocat Co tir.O.!r Lobmsn's for Fresh
up lil after tl:o IlttLidavs bití over. Call and pet jt'xhIs hilo theyed to aeeeoiH and confer with the eom- - BrcaiL
' WiilJovr Glass at
mitte on tapper. aro fresh...iü rrouill;iiB to p:xr ap oa hi Th pereonnel of tai eommlttae areKfsJ. n;; thiiSfH fur en ef hit TatUu'e, FA Paso, Texas.mtv V Fred lohmaa, ra. Oaear Lohmaa. r..iis. v. c. r.:unPHY. Catalogas coataioijBg full Inionutiott, ea appüeaiitía.
HtXAU HAOLCY. Presletarit.Qailtd
and BlankeUftt Theo.J. C. Svtrta, w nffrriaj; from an acate
trie Sae atead, aad KM Ida Jowe. It i
hoped by th member of. thi committee
that at! the Uulie my and it eonvawent Rouaults.of rbeemjttiui hoh ha settled inhis iiiM br,ti bis both pain to attend. . . ,t. ..rr TB US CHUCES ZZZl&tOicor Tjohman carries tlie finestand uiciitieaca, - -
lino of Fancy Groceries ia DofimCbaa. Darieat, of the firm of Dórica.., JUSTiiECClVr BY- - jArtfi Uimiitjrr"y.n. Rvao Laa ia her atorCne !cic.i of poKpkinc
Roo alt, will aooa leave La Crasa for
hi fatar home, Datta Tnaa, whera be Has oow on hand a full stock ofIwtr. fee- - ei! at them w&tiS in & CO.Thr-- miman jTurnitore Coiu-nafi- y,of El Paso, Toxiw, deÜBlarge litaer hoaaa, Sealing iaol 60 poend caen.
txsaipetition ia all rt'Sitccti. . Calldifferent brand of wioe from r!ifomIa,Kew Mexieo,' wrpeeiaUy the Manila t
ley braaduad alio French winea, brendie
- Sain tae-i- thief gsit Into th Oommer- - and s far yoeiwclf.
light and heavy liarnos, SadJJoá,
Saxidlc-hla- n kcts, Collara, Biidlcs,
Whips, spurs, etc. '
"Our Goods will bo found to be
first- - quality' and-
-" 001s priS
An Elegant Line of
U.U.ÜÍIET AS3 FAST t:DDS.Cii jaliiiaa Mil liii'n itn JrTigfT'tr r ifti llush Tabla- - CoTors t Tboo.aadwhnkey.' afra. Darieax left hut 8aa-da- y
for a twit to her mother at ber home
a back vistdo aad took what tow change
te coold find aad a few bottle of whiekey. Rouault.
in Sew Pile iw, where tore- - Alt (iood at the very
Vrira. - Gail at ont--c. - Vmain eome three menta, Wor ntoraiag Lap Hobos at Theo, RouaulU.Artificial Flo ww at Theo; Roo- -to jcia ber,knaband at DaBa. Mr.
:
"vx S- -
.. AX... eT . "
Darieux expeetato beta liu vr, iwt-in- gthe wine making ceoeoci ef every Com.-- I
motlcrtite. :;.': ."" """
"-
- .. -
Repairing Promptly Don.
Call and inspect. "XrJPast
Offico, Las Cruce. K. SL - -
WTJ.WATSOX.
anlU. :' "- t"
Paints and Oils at
Tuttle's, El Paso, Texas
A boat Iweh or fifteen rectdenta of La
Ld e tnyoa are in ta attend a mad eon-to- il
br UictuI MIVnald agaiaat NrJ-thIi- J
hriJOk it loepy aeveral dayiita,
Mcporv brother and Taylur hare takaa
a eoulract to o tea act of ground
bwlimimj to the agrieaKaral euUrg.
ing year. ,
tr. iannatt. BSey hd a kor tUaea V60SGUÜ1 XULASSES .Caslirwro and Woolen Dress
.
- - rGoods at Ttica Kouaults.frem hi eerral bnt Tseaday altt. Tbeneat morning iah party etarted aa
it traB toward La Meea, when bat a tew S. A. Shvlc has fifty barrels ofThey harwg takes th eontzaet tor f 10S
. Oonta Over Coats ami Gloveswhich was the lowoftt bid aad. : . mfla enwtb ef MeeiU they watecarpriced at Theo. BouaulU. " iorjrhum uout-eic-s for ilo in anyquantity- - Ortlers , by mail
Hroinptiy aitr-mUr- d to. AddressThe RanwuGAS askaowtadgea the, re
to meet th ben eomsag ap th road
alose, eovetwi with atad and looking a ifceipt of an iaritatioa to attead tbe Fin Las Lruees, J. W. íAnnual Ball of theAtbekUe Oub, of B it had bees doing eome fait traveling. U
appear that the thieve were aomewhat
For Orangro, Lewons and
Fruit in - season go to r
Lohman. ' ' -
Lo.nl txl Slwlls at T. RouaulL ,.--
Fato. Iti tobe girt-- a in th cowrt hoaae
-. ". BsUce,.
Calvan SttI La Tit. Urea,
-
--
'Lai Cn.ce. M.
Nur.ii I.h.J
Omphvnt baring been enured t thi
effir he laoatceuae Jaramdl acamsl Fran
eta M. ftolea for aha&diaMt htr tBXueetfMÜ
vstrr S IVi. dated tktrber ti, lset,
upon tit V l i 9t 14, mclM 9. toea-ahi-p1 ulb, rase S west, m Dooa A a
eaaotv, UetKa, ama a vw t. tee
' eaacrliat'ioa ef mid aaltx ahl uuum
aad promieex-t- o b a grand affair. " AnriOHuemeBt.
On Monday PrJ-JLIIarrHK-
deceived la their selection of thi hot a
kú appearance b very deceiving. Instead
ef being a good tteng animal aa ft lookB. E. Diá haj boagbt bat the baiehe Cdifornir Soap at Thco. .Roci- -bawueaof Jo. aUtm, in S Paaev aad tJB-4r- W Ibe i Jnat the opuoait, aad In they dny iwHTarrivo in Las Cruow, DecaultfiL.: -,-- s . .ped M a worth!.went down last 8alardy to 4ek charge.He expect to mure hi family front Baa Stb, and tendera bis iiervictsa toChristmas IVosent at Thoo.
t, 1. i. Aragón, a merehaai f ktoa- - our people as a. tmttrtcntLaiid au e J htansaM to appear at Uimv MinnfettinmiwtRouaulU. . e on the Kind dav I tivremBer, l".tmfie, aad a atonnaot yoang poUUeia at lOeVmrk a K . to respond aad furnish' Auoag the An kter whs eeetudoBalr
If akat at tbe Hák, t B, i. Vl.lt of Im f hierra eowaay 'FoiilywarnaCiL tastanony once rvma tana eiie4 f f5tillbattifafc tr. im Fillips a Gc!3 cr.3 Silver Íf . TV.!, iflnllnmi tonh the nrit ttulZZZZS-t- r "r " .... iwutcr.acttaat aome bastía befen the C. fA known Dr. Harrisonfor several years tr'.ile enpTiged
in the practice of his profsssion in
Southern Illinois ; and know that
i riakaaae bar year Land offiaa. Kb Aragoa was tbe Bepeb- -ince, haeing over rwei hundred aad afty nut iWny t La Cruce mtil Dge.
lOih, at vhieh tim I v3l It of
Beaa ayoaninee fe avobat jndge ot Sierra
eoanty, at. the reeeel teeetkai and wacom petttorA.
.'
bo reittfcwd'generl satiajfctiIJ0Th A polio Choral Society Watca. hv thaarniiilert mtjilif of any of
xhia axgarfrom the fmd cleared at their arat satevthe BepnnKeaa nomlaeur. DSALES IX AnXlUCA5 QnC TKAIS WATCH KS ASO AIS. USV l)f
JEWKLBT AS I) SILTIKWAKI.
th Gmmtreial llottl and tjttap
denial tmxlcifi '- ""iZ- - ' -
!rr?frfKnnia-- Ulney, balc--
and ML Carmel.
-
Ho will be found fully abreast
tainntent, to In riaspytsviaa eharea. wall tor a gae of 1 J4T3
There yet remain ia tltTcMxJjjl ilara, hall Wr mar of kfc Aragoa
wt:-1- tr n tnrtgrwto bay a and for Sole Agciit Rockford TTateh Co,of tbe times in hi business ; and
JlleMh fll.ri'iil'iUrM-- "
TEe Taci that wrong Is la tnaa y case
a mere vantvasiun vxeem ia a tat
waa fight Soda nameroua iilusuraiions.
Most Ttsea, iadcedi citt on this grosnd
claim a highly respeetabie aatvatry.
The value ef exwtlosv nrúar- - --rt)
varioc i fajifjr wttlt
work or p!y) has d..vu ,! errr (Kn,
an It cull ta, divxuit.-- J by iUt aune
iahervnt risk. Thus It la tV.f e SbJ
even o greet s boon art phytic aer-
éis become in tnAtiy bilul, a I nt
wareaKinably. the subject .of on-''U- j
asea, and the aaomm not ea very distant
-
" '
'
Winer nwJWfc'liy. J ywmwm iwwiw wm ill duplicate PL Worth-price- s.A mtptsaef!joyhlaedranging for anthar eoaxnrt. raoe! lest aippe,v gVreer tiU ehl t Tiloso in need of hi aofritíc will TEXASSL PAS a
A Menean came Into tbe Palm EH
Í. L LmBr1mrííñiKKatta th
adobe work oa hi "residen, near the'
bead of North Spring rirec, Mr. Labrie
wOi, aa toon a it U ready for eeeapaney.
Snhmn last Tvaeimy nigh at a late at
find to thoir tntersst to meet htrn.
Dr. H4rrion is a brother-in-la-
the CemasttaiaF Betel by the member ef
the Atmmblr. AavMig tho pmoat
year reportar noted tbe following t . J triewhen SJotnim Onreia, the re- -
of S. P. MeCrca : and will tcm- -faed to giri Mai a drink oa etedH and Mm. AnK JEajur nd Mr. Uewelljn,bring am sute from double. It baa beert ovcniottci f - fAgSTK;a. rihEGILTAKO MOHENO.Mr.aad Mrs. Weedan,Jatvaa4 at ra. Wade, porarily have his oS'ice st his houso.make hi home pnaaardy witbmade a pea at him with a knife whichOareia warded off by throwing ap hie ercaure cacan hAt boca and theresulting exhauiUon raa flud ao jiaceChaves Omntj Herald. lio will prob.tUy remain througTiUr and Mr. Mimt, Mr. aad Mr. 0rvUkmar, Mr. aad MravCmpp, Mr, and Mr.
Marri Freadeotb!, Mr. Brew,
but la reet, .hand and receiving a cat behind the
than&. - the holidays.La CaMwaO, peeial agent has return DRUGS AND MEDICINESMrs, Booth, Mr, i. Frwt- - Lneataa. The
hi SI will TaBey Lawn Tnai Vlb ed from a trip
to Cincinnati, Washington,
City and other point east Mr. Caldwell
ti en of the most ganial genUemeahdJ a tneetinz at tbe reaidenee of D. I.
Hisses, Mead, Joe, Lyaea, Lrtaey Oatay,
Wood, aad FaB, ' hiseen. .Bewmae, Vs
Fa tie. Par, Alton, Can, Bailey, But. Toilet Soaps, Perfumery,Highest of aa ia Leavcaiog rower-- V. & Govt Report, iSSo.have ever ami sad m deservedly popHaJScy Thariy va. :jTa eorrat backef HfcUeyV dra? atore wnM be arad aa a
eonrtaiid will be moothed oft, marked. ular
wifh every oa.; cheMty, Casey, Smith, ve,Wooo, aed,Cu.I3e and Wectea. AB prt highlr
ehy4 awmMvet, ;Mr. and Mr. D. T- - Uadley were awh rr va--- n íeaed Thawday eight by oma one trying
--
, Alio Atx txsta o - ; . - - -
atuxidrlwa TJamUr aurot in ea Virwr
'
' Olsuan Xtru Mtniwa. --u.ni Ikawladtrw of their rovm.
Aa- -
...aad itay- - for" lUAyfag'
thw not already member who enjoy
' ontd-w- r porta ajerefwieted to join.
Th4awkaof a Apoon Mn
Mr.. Fr4 Lshman, Mn. Oscar Lob-m-
aad Mr. Ja CantnV, will ghr a dene
and eatertaia rUek many treaadt at th kiak
iHber thief of the saeak variety probably
Kr.C. H. BrodeTtes bat epeael a torga ea sect oataedar eeeamg,
ju-- w at Glawware, Crockery, Tinwue,
twrea Main Mt and the depot g
' betag agitated. It would pay oar business
men to mlabliab tbe tine and en to Mm Amelia Freager, Mie CoretU t lit aV"'
.m5Lamps, -- Teya, etc, whi WÜ1 to ld at FbyakiaW Fresvriptiaea earetul eeiawvsidad, and ordectl atsrwered with al 'ti ,
' Japatc. Va J1 tai r etetk eedicijeonrÍBt,atra añee. Thai hargua retort win eluatruent at om eosveaient pointa-- - aomn, r6 me O. Weetea sad lehaM, Bamhart left fmtarday for Baa Aog-ntti-
where tbey will be the guetl ot the
aaoaatTheFir' end it ewated to tbe AEcciiymv Pirnha ahoat 't7 while th earner slor lately otcupioJ Vy Mm Vyeei'i miUiiiery.npp-Mll- Kraudetiiliari, - Miren Jessie tad KS Dark. I
reatajfi of itvitr.Kueat woolti be jf esch.
' k" -'
-
IfirB)aUoa fur KettlctK At.RF.T AERH H aitUZlvE. jfásli Buyers. OZANriE&CO.Ik Korr'of " tk t i:? -- 4 i;Conreby the of JTV'art An,j I'Ua tor J?1. - S. KillTHEOÜffiS tQñPMOM . & sisp Lin,"oi Oct. 2, 1SSS,- - nJ ! iml nurWi. LIVE SV-- v PEtM- t-
I'Biur M .IB CRM IX, --
;
be act of OcU
.2, r ma i 'ir.. i T N T ;k T ri Cpccicss Cop c&á Beautiful Calendar sect Freak Carthsge to UncolnL ..,fo: t i a; js. n. F.n!,Xeí - a ,v ;. - -raita, nccpl o to wovr n:
rr
...!.., 4,-- - I hr ..- - ?. v.1 From Cart Kae to íánat'. ItanefcMatMTb act f.f Abj. SO, lsCW Iinii Oner 30 Kilee, arrir. at i B . m.
the amoorit of taid ut.vt ! Tur IOS PRINCIPAL BRANDS. rroea Oear iwt raoca to W h it t mVa B ak-- "
Rainy taet 0 nilea. amre at ( a n ,bynpy nJít aii (bejcrMn virn.u Prom White Uakt U Jial-.1- T n.il.Li4 law to 320 acre. I at 10 a m,t'arwer nfaniu i klfrii.'fñ Rraiime ml w low a IV. a; i .Any ab dviíor:sr part r-- acMTtosAL aaajtn. T OT oanioi-- 15 ,:,., ,Nthe brt!e of aiJ 320 a - can l FREE TO JAN. I. 1891. rT3n33-E- EÜ3 HI 0;Fro-- F"":.entered BtiJer ilia Lfwrt Land Ijsw. THIS T. .t rw BI Kinca H 1 nl ..i ..4 a. 1M1 .Ms Ik saaw aa4 WITH to Llaeola-io'm- ilr,V-- v A - w Í uniwr r rivrv.f .'Wí- - ,ri our mtAv . Wlf w4or in nh anion nt a u prwr.iw THE tot TH (rMoii r(Ii.J,i..n. ..J f,r a r.U Vw fM tkcM Nu,By too JIomcMfail, l'r m(itii ami. . t r w rausa TWU blln the ri lOt HI K IIIII.IU V M HHKKH tor Tt. m llilmnTimber Cuhnr L, ran tm enteral ! 'f ? i ..tán. SUP aw lMr-f- c turf iirf Krt.--- J ! a 4 all k llfMrafr4 Wkly Urn pltmt. S1.75 Q S3 ES C3Í Careful and Sober Dri...TMt VOUTM-- a COlraaON, t TmM Placa, action, Btaaa. iTa
t
:
" f ; ....
1
' T"
Ad draae White Oak or Caitbase.SHI Q D E3 s 12QLS C2320 iWt ,Th Timber. Cuitare Iaw bu nnt:
beB rppralet) ; bot it likely to fc,
.. repealed during th nert eskn of
tObgrut mhkh Cüuvent in Ccc-cm-l i )
.
"
bctÜCT IjTine OR I nilej Slated i
ist K . a .va . la
V ! f uto
t ton mim ti tiuPwii."
""- - '"t tt--i irtt awiiai1 a "fhum vnun t'f r.iri :vr. o- -
eidin k tmmtiri ef Km i lo
Calift-m- fc ta jiiaUMKs TcraiH
Literary Sat.Harper s Weekly.
-
TffiVTi4 ?a n whl.rt are ÜC3T
! r . -
pi '- - ;
j "i
1 . L
"
- f '.
I -
ü AW VD PIC fi
JESJ!JKPLRIX T2
j ta coBUiu 0 jn!f thU . mine jr. .Orar.&ol (vut trmiil si. .t.'i . tt 't--- - .y ... . .
' á .
" I. ......land prior lo Aun. 30. 1?IH. nj wbo !',-,- . -. . .. .,'tlS imntera. n, tat WjOOO eooita. hot
'aJirM
.ni'' LulIí.. --i,,e J,i .r.
,'ár Tii-- . t Votur. c. m ir.W
New Twrk. " - v
"
- ;
bro ma ! reaaonabUi improvement. ! ? "ri Z?
tüerejOB flUtatemWlomOT M rroK-r-- . Urt -- mirj . dc Uodsnd m aJJüon thereto 320 aere lúr Uih trm. I N.vrít (p? tb ;inore when desired, under tbe act lftt!Prrtrí'KRsrITb Firet Traía
ÁBg. SOL lSi0. - . f1" 'r a.- - vT-- e tw
Saw
SlToieda Weekly Blade., ; - f ,m n law, i.e., ti enirr- - ;
man molt nul bo tbe oler of 820
acre of land.
rauia-hiid- Mbe-:lw- v
eatored under anT of Iba ttatemrg.. f ABfv .,rl'!í ilaw.: andttJeJlrferi,litore of reeeiriir.g patent when ihey
comply
ruto.
1890.
ONLY ONE DOLLAR.
Tfc ir.rft Vrly w parvf r itIre t"nilai tbe ri-- t rirvu;u.n
aed tfce ale etrictir Weellj üewepauectbat eetettteendad w ekte'a'ac and Bo id- - i
j.k. cirrulati-- in eterTMale and Temu.r f r. i
tj) of the 1't.isrd AM the new, Í
'q;, y,j ro.-- f ,,,,
nd icatrocVre iwadiog tbaa ia Í
aay taw diTir paiirr nailakwl."
' Announcements.
New rtpry to matwK. trtVf ti ear,
rit itCB riJUKI, .Bíter .U OUiet;Alt application for the entry of : jrai--a of L . :.. t. tmi, á complete-- , will be acted apon ?" ma.-H-; - T Fik Iktw."tba aamaday tbev are of.í.T-Edmar- tisrtwo, mjM
btniBeM pemitUne ; and all cor-1"1- 1, rfl ari
wntleti esec!r fxr tila BLADS p'ttraitv and aa arlK-t-e wkick nan withi0?1- . Scnw." "".""VAteme.ífc, u,et,"rt?.. Wrtbday of Vo Moltk.í r
rj . . , . ta ntaa,t errar : in.lana a --
.ral r liritr.ur." aní ít ta " ' .coiB'v.t
rA't-i
!Hr 'It unMro hnponBj pc,m oí ttM rt J"t pr jr,a tuu a rtcfj. esu: trwtwn-th-rirtiws i lh lrat-- ( rtt.t, pr".
iT" r"uppeniiu 6 etT.
:m i"?t. IÍ17 ! b l.tenrr,
rtúe, íiíI, erniíai. toircbnt,r
"Tw, a mumLrlsiisr Js.iízr:LÍLl!
m pt bt ih rmuci th m,m.
to, t.t. ,L,h K! it a iife an imticGíae tintar to er ko. j
;
HARPER'S PERIODICALS. j
Pn Ye rT
HARPER'S WEKRI.- T- t 1 1 (
HARl'KK-- VAiAZliE. 4
HAK-AK- -S B'ZAK. 4 ri
HAKPKa S Tol N rK'i'LE... 2 t.
Fovtaee rIf reacia allabatitaara ia tbe f
Catted htatee, Onada. asd Mexico.
Tk. Vo!oal of ft Weeklr tk
. .the rst.- umber foe Jaau.rT sí ea. k T"r.Vth
" rn.. neeuooa.
tjene of reeaipt of erdf.
. 'Bound Tettraee of Herper. Wwkir
threw reare bark, ia aaat ctth btaduie.
tat arnV ty eati!, Doctaea pí I, or befreo of eio-n-e íppothM tbe fr4htdna BO. M Ma.'l A.ia li . a . . mnnsti I, ..
:V1 r
w. v r"PT :una,
Cloth Oe breach roiuwe. eoitable fe
bttHbr-- e W7tt be nett t j ax.i, pMS-i- d, on"
rree-jp- i w at-- earn.
rfiwnrlaiea ebold be made be fotííüe
Mosej Oruer. cr Draft, to aeuii cbauee ofio.
Nepape- - are act ta rjopy tiiie kir-tTaoe- nt
enth-xi- t the eipnu order of
Harpr A UrtHher. -
Add re :
HAEPER 4
Harper's Maeazme.1
1LH STKATED. j
4
TfJ ITtrwael aa-- aa if Max. Ar, t V
tiawd ia Bareer--- Stecexir. dona-t-
crecter part f tb. tear K'l. Tie ankle.
oa otbern Cautorcia, br I tsira Uudk--
Warner, will alto ho teouaued, mwt
wr tv itrtiot ia ie a KKti
by CbarHe. Craddnek . a exi-ti..-
Ma- -
In the. evraW aej nrrterr' tjf TTIuatr .tied
papen fcasi nttt rhitiHTi lif
t'me, r . . tii aa ra the oariealied
eharart'icT of ite abort tjrie, poairua, etc.,
ilaarpa'e Mrazikte atit -- oiiiii;e to o:ei6- -
taio tiiat etaivdard of f;r wnicb
bsj hnm ton? diftlttu
'; : '
Hif?PFRü MÍR17ISF. -
Per Year:
HPE1T3 M AO AZINa- f-
RtrES EEÜLY.... ..... ... 4 j;
HArti - r.rtrt n.ti 4 W:KAUPEB -S Tff-íe- l FKOPLE. . 1 m
rajr. free ta. i slrb-f- a tbe- -It- uaat state, Uua aad Uaaio.
TrXiraeoftV.
ret al Iba Úrtttt ivf lararat ftf mHa
B.,ub1 Vrtuiorarof XTarpePe Majtaine
for tbroe Tean back, in iwat eloth bndnr.
ariU b wi ia joasi, Boet-oa- on receipt
- VJ - . w.
; t.r.n aafllia ia am k...(n.l Ikniiu.J
eauiM. TaaariM-.a- . araaaaaa--t-
i !' " pe r tueht adTwaai.
i l"r.cr ilia nM Is IW.UW.Iteptim a iMUira am Wfura at
i t.pU4 traoT mftÍMeoaülinc ef 123
cartiaaM iMm lha bruin m Vm fMard, lh.
now ftiromxa ariHt, wba did inr wonaer-íu- !
!llmlrúírj ia Mark Twata' Itoo.
Var.kae lh Court of Kitur Artfear."
Tbe carto-i- a ar. placed at ln bottom
o! eaeh p oí the !xiaaxi&, and tiu tor
tímr Thirct Vr tmaa durinc ih
K ii hte n lattifW ef tba ChmtUa Era,'
art: rariatk'Csa, Kewtuc tk way ta whkb
ae rnotiern Carittiaa. earry oat aoao. of the
rrwl texu o to Cbrlaliaa Uoapal.
AbcTe. ard at each Ad. of the eage ia a
tmrde, th waot. eReet aawtr ntveJ
tr-.-l extreme).- pltaeiDC aad with ta. un--
uuJly earied table ef eoatenta, will make
D?h a.l bnvlDUU aumber aa 1 worthy to
The frrntiipiev.i ef lb. Cotnupo!itaBbate' of late berom. noted for tbetr baaKrt
mm. lia lim. M mh f.T pi.'.
m--
. Tb foe Ck raima, wbt-- ta bat two
i ant oeoirHi
.arising mat aas
prended H ia iU anime aoant J.
Aa exrelleatlT illuftrated artK1e M an
na luJt k. VIL D,.H.U átiJLilerarr Bvttoa ie treated witk aamerowa
.ketrkee liw life of tba ereat
Grant WHton. K! z.belb Balaod baa en
rf BeT i itieJea.
Ta Ckr.'stmae eaataia. ÍJ9 it a 'ra-
tion, nearly doubted the aumber that hare
erer appeared ia eey Hluitraled nusaaiaa.
..Sottca far PaklltaUoa.
Tjiütn Ornct at La. Carca. S. M.
October 15, 1890.
jj3Jc. ei,e th,( ti f,inowil!
. 1 ..... u , . ... .imutru aak.irr ra Kieo. ntaáca t at. inieA- -
tir-- to ms.be tail proof ia toppert of kit
claim, and tbat laid nmol will h marl. b.foreihe Ieietr and Keceieee at Lae Cru- -
eaa, on eeniber 2S. eta:C'h. R. Krtibn. of Hilton, fj. M wbo
mate IU.
.ir Si. 19, fof the SWkSee. 4. Tp. 19 9. ot B. II L
tie tune the tollowinr witneaaee to
prore hit coatrououe rendeece aprve, and
eul'!tin of. aani land, em; Si'iaa tat,V!d. I.ieorqe Haber, J. C. McKtir, Fraatis
M. Praure,aH of H.St,. S. II
.
bakU-a- P. HcCaau.
.22 Hecuter.
THE -
anjr Address.-
CO.
lh It'-- rcrs!i.'-t- t
ptoMer, l ot AJai--:" ! :jh jao aal auto re:u or 'ríesd uwr
" lb
'ínaaa of '1í " mui tk.Ur-.- l i
i1" u" - ' 1 '1i"" t 1,0-,-
.(. a.stt- Mpa Pt .
Itia.'r-- o anaKocrad tkat TV. rt..i-- -
Baa parrtaaavi the to print, brfora ita
aí-Bc- w m r raaca or aav ataar r"r.".rr.
ntracu mac adan tkevu ef tbe funoai
Talierraad Xaawiw, wbieb aaea beaa
--emaT prearraad haJf a eeatarr to 1
rut. W ta. OTia tT fasáX; IDt
ree re aa ABsermrakaroo, i. --;". ,tTrraJirof tba pem aai bittarr of
ereateat of iatruer ai 4 diaktm.ti.
Tbe .Vm. lr Century bntra tbeTolaaw. and aew ubmber ibaüd tow
itb that aeue. The aubaerirAui
price (($400) a, w nmn vtrTu, IpuoltaJwra, Tbe Oenrcrr ev. e
'
r I)JlTtkM few xora.ee etnar canai anpurrhad of ar Ti feubUftltera titfer io a frpm ..;.;
mm naca auto Oct to
trsifc
Harpér?sBazar.
ILLrSTRATE;
Bairet't Br Í a 'wr-i- l tor the bome.Cirire the lt; reformation with record toibe r"ahxr-e- . iti attaarrvua Hloetrauioa,
fasbii--a B'a'.ra. aad D.t!rm-i- rt iunnW
menu re libo tot tkt kraa
aed-- tb. rrotre.:onal taodiita.5o experee ie tperrd ia trakicit iu
of ti.. I,ieha order. In cleeer
n .mai-wHiu- M ttwaglitfai
earar, mtyy ti. wu, ar,i iaat pce
-
'iTijii ario numor. ie
'. 7 . ererrtar la mcludd !
",r'"v wrae isu? " eetvw .ef !
fi.,lowinpít,!"nl'1(1Ii!","il"iy- - Jj
HARPER'S PERIODICALS. - í
i
Frrl'rar: frtIT A RPER'S BAZAR.."..' H I !llAKPKflS Jl A'i Zl?iE... 4 W!
BilirfcíiíS-.ja-KrrKI.T- .
.
HAKI - Kifrt loOU PEOPLE fUTT
ac r re i tuimritri ja ttie :B1edMaie.t.aia.ad nKa.
The Townee f live Bexar beeia w'rtk the
Jimw- - rr JaouatT irf each vear.l
lt tets-- the iiB:terctrrnMi at tidkai
Ml"" f' '"- -tí.'UI.U i'.U-'- - Of liaatT Jarrar r. I
thr rai Kfc- "tí. a .:..,F, R;i
" ' tT Mil, lls retd. or br ei--
CX-- for ach 10ÍUTAa. ÍUÍUble f r
binding, will ! ,! br ma. ,f
wo of $t m each. '
IvTO i.rcea ..hoi;d be nv.i br P.t- - i
UIBoa f"T or Draft, to aed j of
cbanre of W.- 'tee.
ewrpapcf are ant to orar thíe adrer- -
S.WOMTU Wl'DOilt UC tXTGU OTUee Of
Ua'P'ri A Bruikere I !
AJv'"?; UAEP13.' BSOTBSI, j
i
ard lm&er.4 Hr 1.1 r... i
tfw? rerineo epr of tie WEEKl.T ir. 1. 1 ' r. and read our mtemtic.izou lor tbe cooua
Specimens.
A epeti jrn ran !! ciee rv a bet!aridea of the WEEaXT CLADE than anjlen-n- i ti v, are can jj --e i aa adeertue-nent- .e Uirefa intt rere to write u. for a
tpeimeo, which , will ebeeriutlr nj.ii
on Hej arsJattb rente time p!..e atail
.
- nanifie or frnd. a4l
oeiíhbBr, asd aa wi alio l:ia: t.: :n I
apecaeene.
Confidential to Agents. Ijy ee-- r, .rt rrrxWear, bow it, tbekishet aaout f..rrlaba ex? bv acr newspaper. We
'
me u ft.r coB-At-f,
-
THE BL ADE,
'
pi - ; Toi-- d. (hil. -
-- OF
Ttree profapt and cottrteon alten- - j
Settler and all other pernor. are
reqaeated to remit all tnonevc to tb
Eoceitrer after Dec 11, 190; and
6nly correney, poetat onjtra, expreea
order ; poatal note and certified
checka will be received.
, Letter lrem this ofSc to aettler
"
calling lor additional paper (herald
TBeeivw their DrnrsDt attention in
order that their land may proceed
w oaicwi ntprair, 1ifo nnnewary irolrewjJgjllnet aaKca itir py this otScex
Try
u - SA.t PMcCa, ;
-
: IVfjiater,Qcnrix Vaxci,
Bcctiver.
it Crncc. x. u. C
Ock:25r4'í90r y
.vtTED State Lasd OrncE, )
,iaaLrn, . 1.,Sovciober 0, 1W. )
To wbmn It tnay eonoerm.
In all allffrcd entries of Paltliclnd made at the Lai Cruce
. .i i !;.. 1 - : :t"" "'-- ; eim-rei- tac original or t
mm. receipt, nis not rx-c- issued I T
and whn,,in th í
uju a.trriiiKi. stnu
rniiriPY turmjn, flKi!avits must be.
euhmittcl to the IWistcr amli
Kncotvcr of the La Ciw land
office cmlKMlvbx the
facta. tt-- : it:
lit,, Tiie da-fv-- cntrv. iltlf
hen matlc, and a description t ftile land cnihntcrtl th'Tt in. .
2al. 'lhe sntn of .tuonev paid
themm, and Hrhethcr paid lv
"",'V"V "' t, ripTFSi,j'pi omie tntit'r tr tMwiai
note, ami wm'trrmiu hv draft orí11
..I.....1. .1- - .... ' I."'.ttav- - twJTart-orc-iii-t- K sfmtlW
Iks cmlwitlitHfi theaffidavit, and'
11
.-
,
.1 ... . '
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i
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i
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Jr.:
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!
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n:au-.-- wtn ir v ai - rr.tiirr ijr-- r. pu bwiie! for tfco frnit tun; aB t oew-- ; pft.t .r.a d :atrtM bt ti diStine .Ti ! i "n- - ""a1 !? rrt.a... T1re-- t tteeiee wUt be be Waiioe I lh.t. . .
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ST. LOUIS
csíísufa-PTicr-
s
SCROFULA
BRONCHITIS
COUCHS
"COLDS -CURES
Wonderful Flesh Producer.
Many hT gahiei a tjothJ
pefdcy br tta use.
. Scott Fjniiil.iii.a49 no. a secret
It cootaina tho atúttulst- -
tniT Fropenrtiea of tho Hypopboa- -
E
hi tea and puro Konregi-t- a Col
íTer Oil, the potency of bothbein largely incnetscd. ' It ia nsed
cy A'nysicuuia ail over tao wcr' .
PALATABLE AS MILK.
Sold bg aO XhntffgUtt. ,
COTT A SOWN K, Chamtata. N.V.
' BAjOUIUI ta 1'
ELECTRIC BELT
BfM tiríítawlrJawSa
AVtm CUliMwt U.M
tryktet i.mf, M tar tlaectltdiH- Wiat) IMS, Vftaf Pr. , .WtSM4Wjta t lairrfkrMia (Ireub mil iU C
Xw aaaa antowiaai fiek Ueadaelie, CoimC- I-
pertna. talai la. Meat CoTaplaiate, lata ..
ttat aat aad eartala medf, ?..
DILE-BEI- IS
r tata tll IHaw (eHal. B--r., to theaoiUet. Taai aaa ru noet cuirraaicax.aaa.aaa Ocaar 11 AaaM--
'í.?"?! er Htttey
KISS ."7.17.7 ft"nM mi
UJllia.a..w uiuml.iaj aj.
PHOTO-ENGRAVIN- G.
H
.ilk Ft TLLf.'.nn i;u txsxtss.
te-- M
awatjr WrnwM aa.
JuUspctAB Pren itzej,Now Yorfc City.
P. KNIGHTS
-
aawj a ateedard brwMatJ ......
'1''eaMeeeaoietl-aawra- .t .ewiw fac tctolala. r.rvevaHST!fiC'mmVt'm B tti oíftn I.Kpr
-
.thjiaiei he frtttn , , Clt reirtfe- -.A aoCaaxal aoaaaaOKC. yal r. u 1 kaaadacatb1rasallMewrrve' lav ox of otTi..-a.h- o.liiamtun raSicintt lorl3r?.''ÍT.; b:f-a-. iVfc S.IU: ma'l'-aLT-
-
""t" fkee, fc
UIOBT BOTAS rCAL CO. IS trtair. I T.
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The Uawaon Ranch For Sale
J.1f. DAW!0.1 rfverti kla dr..
raneh for tala at a henrain. It ia attuaied a
hihort hlane aoaik T Meailla, and no.
feeae. about 100 aere ef to cbokeH lend ia
tba Valley, eudeea pmStabhi etauof Ira.
proremenl. with etcellest water prrrilegii ;In viawyardeof difereat vanetb--e ef crape.,inteiiliient ereharda ef varioo kind, offruit were end fielrti of alfalfa. A rreat
portioa of the land It faoced and contain,bou, well, of water and .1) tmprnve.
menta that eotild be dreirnlJinte Kites lo
euit tka Durehaker. ii dTTtat of
Bom Braod :
E3
..
Jiortock cattle aolá. AnT verwa aataw- -
TfOity hteefrrinc a any naaeee with tba
abore braada wiU praaeratMt ta full ex-
tent of tne taw. A reward of two buadrad
doliere an!l be paid for tba arrest aad
of aae penoa ttaairor;, Ullinr or
bnoding or baadiiag aey clack W--
iougir.g 10 ua coapaav.
r. xoranaru.
laeoftral Maaaaer.
t A-- V1
Jomado Cattle Co.
RaRfe, Sao Andrectto and Cariz
Sprinp. Addreaa Xajt Goldenberg,
Urgan, Doña Ana CoM H.
JüHS H. BJLKT
Ear marka. wallow fork ia left ear. Port
eSce eddroaa Las Crura. K. It
a?Z3CX(l
Stearns Vind fll,
4
3í - - j
TiaCn!iFlei:i:iV;uiel Wind t
- MAHUFACTUBEO.
Caa rraduate the tpeed of wheel a low
aa to atrokea par mtaut ia atretic; Wiada.
We oh only 19 diderent piece Ia tb a- -
n punranraa ot vo. troa wora.
Our Mill Cannot beoaualled far aimDÜei- -
.7) fawaiaá. .aw aaitl "J VII 11 UIU l O.Vlii.
WEMASCFACTCBK
Ti2kr,tsmf till Wísi MiliSifpItT
Of every deecriplioa. Reliable agesta
- ta uooeeopied territory.
.: Aaareaa,'
B71Z9TZAKM fc CO .
fuhvllla, Ind., U. 8. A.Send for Calatoroe.
Tiia Donver
"
- nit.
Oii r.ati j OiiiwHi
.... a.
e.raa.aa.Wa,a. lira'1 BtomKlÍ.Aiar4eTaoi áÑafatJaw..aaa mm1 Ml 1tO,T-fáaa- a( ...1T It M..aaraai. Oi J?.T-T-7
The Wabanh Xallraa.
THR'HIGB PULLMANS (rom Col- o-
no, l tao ana nyutoioj; to nu Unm. Thia
require, ma on cnaon of can tetara
poinU'Vh (he fute and Territoriea aboya
"med to Near York, Bocton, Philadelphia,
Baltimore, Waxbioetoa PitUburxa aad
ntrirr intn.m painaa,
TUKMUOU WXISQ CARS from !.re U L iaoun. roBDerttnu at that point
with throw ih Dinen from Ihere to lh prin-
cipal Eaatera eruee, abuadaac ot time and
ovea the market rTarda.
THKOUUU FKEE CHAIR CABS vtt
the Wabaeh to all principal point, ea ha
line, vi! Chieaco, Toledo, St. Loiiit
fayr-lte- , Jacdtaouville, Peoria, Ilea Moina
DaavUle. SprineSeld, Detroit, Ottumw.
and jattermeditie Baetate. - -
MANS BOLUHHRCARi. are ran 1
tweeei Kanaaa City and Hi. Lou a, Cbicato
and Toledo. That.- - are the tnoat etea;aat
pateaiigar eqrebea ever built and titeare lb.
aiotoat prieacy and lutrury. An elegantly!
equipped buffed I a prominent feature of
thu aerrice,
FCLLPAr.T!CVI,ARS up and apptt.!
eatioa te i '
CM. nawremr,
CoaaBiarcial A t, Dwarer.
WEEKLY GLOBE-OErWOCR- AT
,,,"?"'' ra" OTWKMIritt'tr.a.spi, iwr.ioed. euberfD!,a.;i!uc.t as an cxlittiit t- - tltc alii-
larit : : Wbencvcr it i i.iiixwsiW..
,
.
-
.1 .it i.rl.. . 1 ..w ui.; .ti"mi Urail fr
tllfCK.- - fcrlllKll Cnnr fV 1 !( '
-
Sent Free tocasliur t)f the hank will he auHS"" "'ípeai priii4d the fr!;ht,Ihe hurobem 1r June aid tew ember of
?"im(t i?P OPtnal Irttf1 .. pee eolome. terlation with Uta Nueabe eae.
fJU per lune. Cloth Caaes for bttvd--
oOeesU each br mail, poat paid.1'il.t n U.-w- tl.r...... Ainbabe- -
Send Your Tlame at once to
rG)BEPllINTING
i ar;iiiaBrai soiiia oe ntaoe or l'l-trJIC- r
. j
N
. I Hmry Order or Ll raft, to aeeid ebar.ee of
Hárpcr'S Young People I New.'p.pen r ant to ct tV adrer- -AS ILU STKATEB TVEtkLT. X"'.?-!,- rb,!"í lU "P"1 cr!lw cfHaroer! A Broth. St.Loúis, Mo.' i
The Taelíih Vi'ame ef nerper". Toes j
1V.T e begme (in.XeTemb-- r 4, 19V. fkia
1.1 ar.d moat comprr,eve weekly ir. the
"orid tor reura ruder, preaorja a rich asd f
llrf,:' fvmm. In action there wi.l ,be 'lartvpm.tr . A Sure of the Píaio,," i
o K.rlt ktuMwt ht of Iron . a ro--
o --a, by Bow.rd Vt ka. arttk ii!ur.t-- a
i.'T.o . r i.j. g o .i r.rto.- - iv
Tie H. 0. ptuVe? Manufeotoiiig Co.
Buggies Ar.D Carriages.Road Carts a:id HARrixes.
tn.i. r i. i --
..rriZu, toe --oridV Wrr"''ba. Ueerja.tiri... rtwie. ra two or three vaen ,,,oiU p,,, M ii.lrewt. r
Harriet Frin3p..ffoiMr K.i.:?Z.
-- l'nji ufcerXogiopa
MAVroi?lKNAtiir
TBI 10 It MAO WAeM.
or check or a certified ctrUT tbe--
tt canftlfea4ihjs.Js.JV-ha-
hiich ennnot be produce! must heiet forth. - j ; :Srd. T?lai to irlioin tin? inonev
t:v? paid, whether direct to the
tlien acting Keceiver, fiammjr hltu .
officially, or to the tlten Hin-r- ! vJciitcr, niiniinr liini offifiallv.
ÍthJ.JnaU-n.lric- i ivlttrrrtiBiHjov'
las liccn p:ti(í to the then act in;Kertiter and Jy him paid over tothe then ael'mir Receiver, a ut'ijlc.
ntirit:(l tfliJivit a.f iti. tl..n'..
I,'...; (a- -
. .
.1 . 1 . ,
,f.., i, v 1. ill' iii... 1 cu i 1 111 h
mont'V Was liv hira ftaid Over to i
the then aetiiiiT Receiver, namin" 'l.;n.. ... ..4K:n . . , !
"rnuiiij, TOt-aB- O 1 U!-- 1millet. . 1
l non inn nvaml. a.r a... K ft;
'''? 'givnid-jiiitL.bn.ve- T;
TneTtetSwaiTSnt the e ntries will I
I lulled to the cntrvmcn. j
ÍAMVEL r. --M'V REA.
Ketri'ter
flt-vo.- V..- -t....... i , jt
íeftnycE, f
arr ale tai.';l ut..lKe
fChoo!. : but not in a w.u-i- o h. of K
praetiral tene6t and .r. never i!!ut'.ra'.d '
by bring exmpt, wbi.b taee. .
scigni eatiir be dons, it aome av;álr, abo :
had ;ut eortracted aeoM, w brwjght
tbe tí b so!, eo that a!:-- eouki bear tr.e
dry, lead cough and know i'4 tiiüor.c. !
aee the thin white coelir, on tb tooi te' '
and later, aa tco developed, ?, p- - .f Í
watery crpectoratiso as tbta watery drer
f
cbarje from tie re, r.ot ore of tin;
WOB.O ever tor;-- ! wtat tiie rt avsiptom.
cr cold were,. Tie t hvlar theii
be circa C'sU Kettwdvi
frrelr. that ',! rcij'r.t ttal eren a Met
eo'd couhHat iuni ia ta of two datnTVrT
at leaa trnat!T TT.iti'nlsd. art-.- ,
.m. i
treated at eooa ai the tSrt
.yKptttoa ap- -
pear. Thia remade ia famoua foe it'a cir. i
IrOtiehf. Cold, aod Croon. It ia ma-t- . a.n..
cialie for Ueae dweam aad tbe nut
f
rr';a!le iriivttckr known for t. 1.1 .
. F'iilr cent hottVe for r by P.
W 1 v
Vv A'Lyeg V ."je- -
to TO, cc;tnieevírm Jun. ! to Jute,
enieUin, Chrtb, ti Ml
Ad '.fea. ; UAKPtB A BROTHEit-j-Sew ToriL
CHItDKES LITEEATIEE.
What SU ülehalaa" Ha Doae for
Bar aa tlrla. '
füia.
l to tie tiata oí táe 5m,). of the
'.S.cia M;'- - wrrer...e.o r.
m'--" "" . fuaca.-a- rif8t traii-t.,r- r Srrtn, 6t trie SI'
prí7-U- aí atari out ,with tn tda I
"'I'
rerun aa ieii mturcniie mazarine
;.
--
.h. 5.-- .-..
eor.tribwmst Aa "it, with the bet
f'.:,U .Ed OT.
irTiVrvll.uiai ttííi tal t ...
-
B, ra tt.e , necia! aim of
u, rp:a antinM,r UteratKre wita errnne,
-- of ahnez na teaítbíul ir,teivn. It ta.
not do to ta. ia.'tnattr. b4 litemare
om LKtl oaam. an3 ele trm ia it
p ate Mr. Bvbau aad Peter Pariev. or i.
Hba
.war of wr;rt who thm that" any
taiit aid do far children, i.eym..; Vate.- - lr.r".'..C5 with;'
tr.e bnwl ai.d unea of real hie in it,
radi-.- f tiat wiii wekn tbetn to a eloeer
olierauo of t.e bea.l thiij enout tbfm.Ir. ire arveoteea rear, of tu kf St.i iiOiaa fcti c'ot'i.rr i.tc.J the dv;drobut á t at i'ertrmT ryC'le of con -
.'
-u..rry irrarira at well.Mar.r of Pt
.tonne, like Mra.
' Boeneu't
Ijt; ton! Vaiantiv" 1.. aaarai
ebwie. It Manttoaniú.k to tar thatta).!
"'' '' 'r-- r aotabie vuot.g pa- ip.r etory
w oroditeeil m Aken.. rat dra o'J
Vrt m ti paeei at j
i ae j ear l
t5 1 w era. ta-t- a are h.ldfea
:'.-I- ".'.i at St. Ji'tltiK.' J T
Our work Is fully warranted, t of exesllant matarla and flnlah, and
modoratw In price. Our Una of Cuggle. la vary complwtat.
Wa make a aewclaltjr of Hand and Machina Mad Ham.
--
' Wrlta for Prices. . Adilroe. l... : 1-
"
' "
"
: : 15 h IS Wet Lili Streat CHÍCAS0, ILL
pom ran aeoxrrr. -
TBI VMU lUTQ Ifl.l (Utt. -
t ..
-
:
it ton BucsAaTt. vfts ,
.
'--
"" SM i
,
'? ,n t"'Vlr5'' '""
I;,,..:." ..: "r i T'."iiu.írtT?!-- : '
." w.'.lí.rper'é . V fU-t,r--
Ttztilvaiied a- - a rr?'f.i,atiy of tt- beV rt.1-- ;
i1 fc
, .V 'kiv pabjcatta T Trues
ti etrted with ,iupti! j j-- a.tiua are tnr 'd ift ÍU
uiajLAwod. of 0.. ..nrs7 .Til tbe,
P tiait-pu-ae- r.' :Tv'ft.. .
r
TIK.ÍS: r4.n-- e Prepaid fi Per Tear.
Vol XII beni ytTenhv I 1..
XaVi-- v VIL. X a- -. I xi ( Ifrrper'T'.ufic iV"n'r -i in cot;t kli b
by mail. p.-- pari, r. r.; t .f $50
caco. 1 tie ulhef Tvljins are of print.
eo!,l tt .roc of .
r Ti. jlic.tw ,a-i- y. .tt.'i r P.,.-2S-:
M'ry Or ier or lr.it to avoid chance of
'
N Llt dr-- .
-
t u.ii,-.i,- t etprr.t orriir ci!H.l-.il-
,i f Tura.
S a- V
. ..
' -
'LiLr..., i
PARRY UFO. oo,INOIANAPOlalS, IND.
No. 71.. : YlíPrlca, 1( SO at Factorr.
uaaa w-.- ürso. k r a t a
rrtly rmi-nt- t Warrictad.,A.Vnorond Oiotatb lVao.-J- .
atec. iiin aa-- t 7. rea.low Brat rea, trun. PatWar-aí- lt.laoaa.al
- Umt. Taty P
..i.f. no Tarntarred haiiaa'.boat Vi frw .a .as iantaj Ovrr. A
; !F Ton caí t rna tbu roa (aix
mpr jm a
t
-- a.'-
I
-
r:: ya1..
'
'.'t'"" " T?'--W a.-;-. ,
